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Abstract 
Einleitung: Übergänge im Leben beinhalten massive Lernprozesse, welche dem 
Menschen dabei helfen, bedeutende Entwicklungsschritte zu meistern, jedoch eine 
vielfältige Anpassungsleistung erfordern (Mackowiak, 2011; Griebel, 2004). Diese 
Arbeit hat zum Ziel herauszufinden, ob Sport als übergreifende, unterstützende und 
positive Ressource, einen Beitrag zur individuellen psychischen Widerstandsfähigkeit 
– genannt Resilienz – leistet. 
Fragestellung/Methode: Dabei wird die Fragestellung «Wie verhalten sich Sport und 
die Ausprägung der Resilienz von Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren 
zueinander?» durch eine quantitative Befragung erforscht. Es werden zwei, natürlich 
gebildete Gruppen von Sportler/-innen und Nicht-Sportler/-innen untersucht. 
Ergebnisse: In den Ergebnissen zeigten sich Hinweise auf Zusammenhänge 
zwischen der Resilienzausprägung und den drei Dimensionen des Sports (Intensität, 
Dauer, Häufigkeit). In der Auswertung der Daten ist ein genderspezifischer 
Unterschied ersichtlich, welcher andeutet, dass eine gendergerechte Erhebung der 
Resilienz notwendig wäre. Ebenfalls werden neue Fragen aufgeworfen, was die 
professionelle Ausübung des Sports betrifft, sowie weitere Aspekte des Sports 
beleuchtet. 
Schlussfolgerungen: Schlussfolgernd ist jedoch unklar, ob anhand der 
angewendeten Methodik die Fragestellung kausal beantwortet werden kann. Dies 
bedarf weiterer Forschungsarbeit und erfordert vor allem Langzeitstudien, was mit 
dem quasi-experimentellen Design nicht erfüllt werden konnte. 
 
Keywords: Sport*, Resilien*, “CD-RISC”, Sport, Sportverein, quantitative survey, 
sportliche Aktivität 
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Dieses Kapitel gibt einen ersten Überblick über die Thematik und die Arbeit. Es wird 
auf die Relevanz und die Themeneingrenzungen eingegangen. Am Ende des 
Kapitels werden die konkrete Fragestellung und das Ziel der Arbeit erläutert. Der 
strukturelle Aufbau und ein Ausblick runden das Kapitel ab. 
 
 
1.1 Ausgangslage und Relevanz 
Im Laufe des Lebens wird jeder Mensch mit einer Reihe von Übergängen 
konfrontiert. Übergänge können kritische Phasen im Leben sein, die vielfältige 
Veränderungen in Form von Herausforderungen mit sich bringen. Sie können aber 
auch Lernchancen für das Individuum bereithalten. Übergänge können den Wechsel 
vom Kindergarten in die Schule, von der Schule ins Berufsleben oder vom 
Berufsleben ins Rentenalter sein (Mackowiak, 2011). Diese Veränderungen 
beinhalten massive Lernprozesse, welche dabei helfen, bedeutende 
Entwicklungsschritte zu meistern, jedoch eine vielfältige Anpassungsleistung 
erfordern (Mackowiak, 2011; Griebel, 2004). Laut Erikson (2012) hält besonders die 
Phase vom Schulkind in die Adoleszenz – dem Erwachsenenalter – besondere 
Stolpersteine für die Entwicklung bereit (Erikson, 2012). 
 
Die positive Meisterung jedes Übergangs ist von den individuellen körperlichen, 
psychischen und sozialen Ressourcen abhängig (Mackowiak, 2011). Unterstützende 
positive Ressourcen werden als Schutzfaktoren definiert, welche gemeinsam zu 
einer individuellen psychischen Widerstandsfähigkeit generiert werden. Diese 
psychische Widerstandsfähigkeit – genannt Resilienz – hilft, schwierige Situationen 
positiv zu bewältigen (Faltermaier, 2015). Das Konzept der Resilienz und das 
Konzept der Schutzfaktoren werden oft als Synonyme verwendet (Lyssenko & 
Bengel, 2016). 
 
Schutzfaktoren können in drei Bereiche eingeteilt werden: die personalen, die 
sozialen und die soziokulturellen Schutzfaktoren. Alle haben ihre individuelle Wirkung 




Das Stärken von Schutzfaktoren in allen drei Bereichen hat besonders für die 
Berufsgruppe der Gesundheitsförderung und Prävention eine grosse Bedeutung 
(Perrig-Chiello, 2019). Ist ein besseres Verständnis über den positiven Einfluss eines 
bestimmten Schutzfaktors vorhanden, so kann die Förderung dieses Faktors 
beispielsweise dazu genutzt werden, schwierige und kritische Übergänge positiv zu 
bewältigen (Wustmann, 2005). Je umfassender das Wissen über Schutzfaktoren ist, 
umso gezielter können sie beispielsweise zur Unterstützung in Entwicklungsphasen 
dienen (Lyssenko & Bengel, 2016). 
 
Gerade auch die Zeit der Corona-Pandemie, in der die Daten erhoben und 
ausgewertet wurden, stellt für die Jugendlichen eine besondere Herausforderung 
dar. Die Einschränkungen durch die nationalen Corona-Massnahmen (Stand 
Dezember 2020) wie Limitierung der Personenanzahl, Verbot von Veranstaltungen, 
Verbot von Sport mit Körperkontakt und viele weitere (Medienmitteilung BAG, 2020) 
bringen zusätzliche Herausforderungen für diese Phase und die damit verbundenen 
Entwicklungsaufgaben der Jugendlichen (siehe Erikson, 2012) mit (Pro Juventute, 
2021). Auch hier ist es das Anliegen der Gesundheitsförderung und Prävention, 
einen Fokus auf diese Zielgruppe zu legen und unter anderem den Schutzfaktor 
Sport auf seine unterstützende Wirkung hin zu untersuchen. 
 
Sport agiert als bereichsübergreifender Schutzfaktor, da er alle drei Bereiche der 
Schutzfaktoren abdeckt (Karpinski, 2017). Trotz dieser breiten Palette an 
Schutzfaktoren, die durch Sport gefördert werden, ist unklar, ob Sport eine direkte 
Wirkung auf die Resilienz hat und ob Zusammenhänge dieser beiden Aspekte 
vorhanden sind (Sarkar & Fletcher, 2017). Deshalb soll genauer erforscht werden, ob 




1.2 Ziel und Fragestellung 
Diese Arbeit legt den Fokus auf die kritische Übergangsphase vom Kindesalter in die 
Adoleszenz (nach Erikson, 2012) und untersucht dabei, inwiefern der Schutzfaktor 




Sensibilisierung sowie Maximierung des gesundheitlichen Nutzens der Sportaktivität 
bei (Schröder-Bäck, 2016). 
 
Das Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, ob Sport als übergreifende, 
unterstützende und positive Ressource einen Beitrag zur individuellen psychischen 
Widerstandsfähigkeit – der Resilienz – leistet. Dies wird anhand von Jugendlichen im 
Alter von 14 bis 16 Jahren und ihrer Sportaktivität untersucht. 
 
Aus dieser Zielsetzung wurde folgende Fragestellung generiert: «Wie verhalten sich 
Sport und die Ausprägung der Resilienz von Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 
Jahren zueinander?» 
 
Die vorliegende Arbeit erforscht diese Fragestellung unabhängig von einer 
Praxisorganisation und anhand eines quantitativen Ansatzes. 
 
 
1.3 Vorschau und Struktur der Arbeit 
Um die Fragestellung zu beantworten, werden die Lesenden an die Thematik 
herangeführt. Im theoretischen Hintergrund wird aufgrund aktueller Literatur 
hergeleitet, inwiefern Sport einen Schutzfaktor darstellt. Im Nachgang wird das 
Konzept der Resilienz genauer erläutert. Der Zusammenhang zwischen der Resilienz 
und dem Schutzfaktor Sport sowie das Fazit und das Aufzeigen von 
Forschungslücken runden das Kapitel ab. 
 
Im darauffolgenden Teil, der Methode, wird die angewandte Forschungsmethode 
sowie ihre Umsetzung und Auswertung erläutert. Im Ergebnisteil werden die 
erlangten Daten aus der quantitativen Online-Befragung erklärt und anhand von 
Tabellen und Diagrammen ergänzt. Der Diskussionsteil setzt sich kritisch mit den 
Ergebnissen auseinander und beantwortet die Fragestellung. 
 
Durch die Schlussfolgerungen wird die ganze Arbeit abgerundet und es wird ein Fazit 
aus den geforschten Inhalten gezogen. Dabei wird auf die Relevanz für die 
Gesundheitsförderung und Prävention sowie auf weitere Forschungsmöglichkeiten 




2 Theoretischer Hintergrund 
In diesem Kapitel wird hergeleitet, welche Phasen in der Entwicklung eines 
Menschen besonders achtsam betrachtet werden sollen, und warum. Zusätzlich wird 
erläutert, warum ein bereichsübergreifender Faktor – der Schutzfaktor Sport – diese 
Phasen der Entwicklung positiv unterstützen kann. Im Nachgang wird das Konzept 
der Resilienz genauer erklärt, das in den besonders herausfordernden Phasen 
unterstützend wirkt. Anhand dieses Kapitels wird der Rahmen der Thematik 
aufgezeigt, der als Grundlage für das Beantworten der Fragestellung benötigt wird. 
 
2.1 Phasen erhöhter Vulnerabilität 
Jeder Mensch erlebt in seinem Leben verschiedene Übergänge, die kritische Phasen 
des Lebens sein können. Einige der Übergänge sind alterssynchrone 
Übergangsprozesse, wie beispielsweise die Einschulung oder der Übergang vom 
Berufsleben ins Rentenalter. Andere hingegen variieren mit dem zeitlichen Auftreten 
je nach körperlicher Reifung oder kognitiver Entwicklungsprozesse wie 
beispielsweise die Pubertät (Scheithauer & Petermann, 1999). Da Übergänge 
vielfältige Veränderungen und somit Herausforderungen bereithalten, werden 
Übergänge auch Phasen erhöhter Vulnerabilität (Verletzlichkeit) genannt 
(Mackowiak, 2011). 
 
Phasen erhöhter Vulnerabilität können viele Lernprozesse und Veränderungen 
hervorbringen. Dies birgt Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Je nachdem 
welche Ressourcen vorhanden sind, bergen diese Übergänge Risikopotenzial für 
psychische Störungen oder Entwicklungsabweichungen (Scheithauer & Petermann, 
1999). 
 
Besonders das Erreichen des Alters der Adoleszenz (Erwachsenenalter) beinhaltet 
komplexe Veränderungen im biologischen, kognitiven und sozialen Kontext (Dahl et 
al., 2018). Der Übergang in die Adoleszenz hat unter anderem etwas mit der 
Auseinandersetzung mit der eigenen Berufswahl zu tun, was wiederum einen 
Zusammenhang mit der Aufgabe der Identitätsfindung in diesem Alter hat (Erikson, 




bis 16 Jahren ab. Aufgrund dessen widmet sich diese Forschung dieser 
Altersgruppe. 
 
Fehlen in diesem Alter entsprechende Faktoren wie emotionale Stabilität oder die 
Unterstützung der Eltern, so erhöht dies das Risiko für eine negative Bewältigung der 
anstehenden Herausforderungen. Besonders wichtig in dieser Phase ist, dass 




2.2 Schutz- und Risikofaktoren und deren Rolle 
Mit Schutzfaktoren sind Faktoren gemeint, welche die Wahrscheinlichkeit des 
Auftretens von Störungen durch Belastungen vermindern (Bengel & Lyssenko, 
2012). 
 
Schutzfaktoren können in drei Bereiche eingeteilt werden: 
• Die personalen Schutzfaktoren wie individuelle Persönlichkeitsmerkmale (z.B. 
emotionale Stabilität), aber auch körperliche Eigenschaften (z.B. ein stabiles 
Immunsystem). 
• Die sozialen Schutzfaktoren wie beispielsweise die Familie oder das soziale 
Umfeld. 
• Die soziokulturellen Schutzfaktoren, welche sich auf die gesellschaftlichen und 
kulturellen Faktoren fokussieren (Lyssenko & Bengel, 2016). 
 
In Gegenzug zu den Schutzfaktoren gibt es auch Risikofaktoren. Diese erhöhen die 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens von psychischen Störungen oder anderen 
Beeinträchtigungen. Schutzfaktoren wirken gegenüber Risikofaktoren als 
Puffereffekte und können so den krankmachenden Einfluss der Risikofaktoren auf 
das Individuum minimieren. Jedoch soll dies nicht heissen, dass das Vorhandensein 
von Schutzfaktoren die Abwesenheit von Risikofaktoren generiert. Nur wenn ein 





So kann es beispielsweise sein, dass der Risikofaktor «elterliche Trennung» durch 
den Schutzfaktor «vorhandenes soziales Umfeld» minimiert werden kann. 
 
Je nach Ausprägung der verschiedenen Schutzfaktoren und je nach Individuum 
können sich diese Faktoren unterschiedlich auf die Situation auswirken. Dies 
unterscheidet sich von Individuum zu Individuum, doch ergeben verschiedene 
Schutzfaktoren gemeinsam eine individuelle psychische Widerstandsfähigkeit – die 
Resilienz (Bengel & Lyssenko, 2012). Das erklärt auch, warum das Konzept der 
Schutzfaktoren und das Konzept der Resilienz oftmals als Synonym verwendet 
werden (Lyssenko & Bengel, 2016). Wie die Resilienz genau wirkt und wann sie zum 
Vorschein kommt, wird im Kapitel «Das Konzept der Resilienz» genauer erläutert. 
 
 
2.3 Schutzfaktor «Sport» 
Ein bedeutender Schutzfaktor ist unter anderem der Sport. Laut Bundesamt für 
Statistik (BfS) treiben rund 92 % der Schweizer Bevölkerung in ihrer Freizeit Sport 
(BfS, 2018), sodass Sport eine beliebte Freizeitbeschäftigung darstellt. Gleichzeitig 
weist er Aspekte auf, die eine positive Entwicklung des Menschen unterstützen. 
 
Ob jemand von diesen positiven Aspekten des Sports profitieren kann, ist laut Krug 
et al. (2019) unter anderem vom sozioökonomischen Status der Eltern und auch 
deren Sportaktivität abhängig (Krug et al., 2019). Als sozioökonomischer Status wird 
die sozioökonomische Position in einer gesellschaftlichen Rangordnung beschrieben. 
Dabei werden Bildung, Beruf, Einkommen und Vermögen miteinander verglichen und 
eine Einordnung in Form des sozioökonomischen Status in Bezug auf eine 
Gesellschaft wiedergegeben (Ditton & Maaz, 2011). Je höher dieser 
sozioökonomische Status der Eltern ist, umso grösser ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Kinder sportlich aktiv sind (Krug et al., 2019). 
 
Bei der Definition dessen, was Sport ist, können sich die Sportpolitik und die 
Sportwissenschaft nicht auf eine einfache, allgemein akzeptierte Definition einigen. 
Dies hat zur Folge, dass sich das Verständnis des Begriffs weitet und heute 
Sportarten als Sport gezählt werden, die früher nicht als Sport definiert wurden. Dazu 




In dieser Arbeit wird von Sport in Form von «sportlicher Aktivität» gesprochen. 
«Sportliche Aktivität» wird dem Begriff «körperliche Aktivität» untergeordnet. Mit 
körperlicher Aktivität wird im Allgemeinen die Bewegung der Skelettmuskulatur 
beschrieben. Typisch für «sportliche Aktivität» oder Sport ist, Spass an Bewegung zu 
haben sowie die Teilnahme an Wettkämpfen zu bestreiten (Robert Koch-Institut, 
2005). So kann der Schulweg mit dem Fahrrad oder die Gartenarbeit als körperliche 
Aktivität angesehen werden. Hingegen wird das Handballspielen in einem Verein 
oder das Krafttraining im Fitnesscenter der Untergruppe «sportliche Aktivität» 
zugeordnet. Dabei können die letztgenannten Aktivitäten einerseits der Untergruppe 
«sportliche Aktivität» zugeordnet werden wie auch jener der «körperlichen Aktivität». 
Den Schulweg mit dem Fahrrad zu bestreiten, gehört hingegen nur der körperlichen 
Aktivität an (Bundesministerium für Gesundheit, 2012). 
 
«Sportliche Aktivität» wird anhand von drei Dimensionen gemessen: Intensität, 
Dauer und Häufigkeit, sodass jede Sportart miteinander verglichen werden kann 
(Griciūtė (2016). 
 
Zusätzlich grenzen sich diese Arbeit und die hier verwendete Definition von allen 
Settings ausserhalb der genannten definierten Begriffe ab. Somit wird beispielsweise 
«E-Sport» und dessen positive Aspekte in dieser Arbeit nicht behandelt. 
 
 
2.3.1 Biopsychosoziale Einflüsse des Sports 
Im Allgemeinen ist Sport ein bereichsübergreifend wirkender Schutzfaktor, der sich 
besonders positiv auf die psychische Gesundheit auswirkt (Griciūtė, 2016). 
Sport wird deswegen als bereichsübergreifend definiert, da die drei Bereiche der 
Schutzfaktoren (personale, soziale und soziokulturelle) durch diese Freizeitaktivität 
abgedeckt werden. 
 
Auf personaler Ebene stechen vor allem die biologischen Aspekte hervor (Geraedts, 
2020). Die sozialen Aspekte werden im Sport durch Interaktionen mit (gleichaltrigen) 
Personen abgedeckt. Zusätzlich agiert Sport immer auch als soziokulturelle Tätigkeit, 




Anhand aktueller Literatur wurden Faktoren zusammengetragen, die durch Sport 
eine positive Wirkung erfahren haben. Um dies genauer zu veranschaulichen, kann 
jeder positive Faktor des Sports dem biopsychosozialen Modell nach Brinkmann 
(2014) zugeordnet werden (siehe Abbildung 1). 




Im folgenden Abschnitt werden nun die Fakten aus der selektiven Literaturrecherche 
(siehe Kapitel «Methode») den drei Dimensionen des biopsychosozialen Modells 
nach Brinckmann (2014) zugeordnet.  
 
Psychologische Dimension 
• Es ist bekannt, dass psychische Stressfaktoren durch Sport abgebaut werden 
können. Sport fördert die eigene Motivation, das Selbstvertrauen und gibt eine 
Zielgerade vor (Sallen, 2017). 
• Sport untersteht meistens der eigenen Freizeitplanung, sodass im eigenen 
Interesse Sport getrieben wird. Dies fördert die Selbstbestimmung, was 
wiederum ein Schutzfaktor ist (Penz, 2004). 
• Jugendliche, die an einer ausserschulischen Freizeitaktivität teilnehmen, zeigen 
ein erhöhtes positives Selbstwertgefühl und ein positives soziales Selbstkonzept. 
Dies steht im Vergleich zu anderen Jugendlichen, welche keiner 
ausserschulischen Aktivität nachgehen (Karpinski et al., 2017). Das 
Selbstkonzept beschreibt das Wissen über sich selbst und die eigenen 
Fähigkeiten. Die Bewertung dieses Wissens wird als Selbstwertgefühl definiert 
(Rakoczy, 2019). Das Selbstwertgefühl ist einer der Schutzfaktoren, welche die 




kann eine strukturierte Beschäftigung im Freizeitbereich eine positive Wirkung 
auf die Resilienz haben (Greadter, 2020). 
 
Soziale Dimension 
• Die Zugehörigkeit zu einer Clique und die erhaltene sowie erwartete 
Unterstützung von ihr – genannt «wahrgenommene soziale Unterstützung» 
(Franzkowiak, 2018) – fördern ein gesundes Verhalten (Karpinski et al., 2017). 
Die sozialen Interaktionen im Sport können als Schutzfaktor «soziale 
Unterstützung» agieren und eine puffernde Wirkung auf Risikofaktoren haben 
(Hill et al., 2018). 
• Im Jugendalter werden die Gleichaltrigen immer wichtiger und der Einfluss der 
Familie sinkt (Griciūtė, 2016). Insgesamt ist bekannt, dass Gleichaltrige das 
Selbstvertrauen besonders beeinflussen (Hwang et al., 2017). Studien zeigen, 
dass schneller und positiver aus negativen Situationen gelernt werden kann, 
wenn Erfahrungen in Gruppen von Gleichaltrigen gemacht werden (Fruhauf & 
Kopp, 2020). 
• Sport wird ab dem Jugendalter mit Gleichaltrigen ausgeführt (Lamprecht et al., 
2020). Dabei wird die Selbstwahrnehmung erhöht. Wer eine gute 
Selbstwahrnehmung hat, kann stressbedingte Entwicklungs- und 
Gesundheitsbeeinträchtigungen dadurch reduzieren (Hwang et al., 2017). 
 
Biologische Dimension 
• Sport fördert das motorische Können und kann so zusätzlich die biologische 
Entwicklung unterstützen (Geraedts, 2020). 
• Durch herausfordernde Situationen im Sport kann für das Individuum Stress 
ausgelöst werden, der wiederum wichtig für die biopsychosoziale Entwicklung ist 
und um eine Stressresistenz aufzubauen (Extremera et al., 2017). 
 
2.3.2 Sportkontexte 
Obwohl Sport eine vielseitige und weitverbreitete Freizeitbeschäftigung ist, 
unterscheiden sich diverse Kontexte, in denen Sport getätigt wird. Jeder Sportkontext 
hat seine eigenen Vorteile sowie Einschränkungen. Darüber hinaus unterscheidet 




Aufgrund der schwachen Studienlage kann auf diese Aspekte aber nicht ausführlich 
eingegangen werden. 
 
Aufgrund aktueller Literatur können jedoch Unterschiede zwischen den 
Sportkontexten «(nicht-)organisierter Sport» sowie «Leistungssport vs. Breitensport» 
aufgezeigt werden (siehe auch Kapitel «(Nicht-)Organisierter Sport» und 
«Leistungssport vs. Breitensport»). 
 
 
2.3.2.1 (Nicht-)Organisierter Sport 
Wenn von organisiertem Sport die Rede ist, wird von Sport gesprochen, der in einem 
Sportverein betrieben wird (Lamprecht, 2017). Bei den organisierten Sportarten wird 
davon ausgegangen, dass das Intensitätsniveau höher ist im Vergleich zu nicht- 
organisierten Sportarten (Manz et al., 2016). Ebenfalls wirkt sich die soziale 
Interaktion beim organisierten Sport besonders positiv auf die psychische 
Gesundheit aus (Manz et al., 2016). Laut Sarkar & Fletcher (2017) kann das 
Feedback der Trainer/-innen das Selbstvertrauen und die persönliche Einsicht 
stärken. Deswegen kann der Rolle der Trainer/-innen eine wichtige Funktion unter 
anderem in der Förderung von Schutzfaktoren nachgesagt werden (Sarkar & 
Fletcher, 2017). 
 
Der Freizeit durch fixierte Aktivitäten eine Struktur zu geben, zeigt positive 
Entwicklungsergebnisse bei den Heranwachsenden (Mutz & Müller, 2016). 
Allgemein zeichnet sich das Jugendalter dadurch aus, dass der Einfluss der Familie 
auf den/die Jugendliche sinkt und jener von Gleichaltrigen ansteigt. Dies ist wichtig 
für eine erfolgreiche Identitätsentwicklung (Myers, 2013). Umso mehr kann die 
Teilnahme an einer Sportaktivität mit Gleichaltrigen in einem Sportverein diesen 
Prozess mitgestalten (Griciūtė, 2016). 
 
Dies soll nicht heissen, dass der nicht-organisierte Sport nicht auch seine Vorteile 
hat. Die hohe Flexibilität des Sporttreibens mit Gleichaltrigen im Freien stärkt die 
Autonomie und das Selbstwertgefühl (Extremera et al., 2017). Wird in dieser Arbeit 
vom Betreiben von nicht-organisiertem Sport gesprochen, werden die Sportler/-innen 




Was einen Sportverein besonders auszeichnet, ist die Teilnahme an Wettkämpfen 
(Lamprecht et al., 2020). Die Teilnahme an Turnieren trägt zur Entwicklung und 
Stärkung von Resilienz bei. Organisierte Wettkampfsituationen verursachen Stress, 
beinhalten Herausforderungen sowie das Überwinden von Misserfolgen des 
Individuums. Dies führt zur Stärkung der Belastbarkeit und fördert die 
Selbstwirksamkeit sowie das Selbstwertgefühl (siehe Kapitel «Biopsychosoziale 
Einflüsse des Sports») (Sarkar & Fletcher, 2017; Extremera et al., 2017). 
 
 
2.3.2.2 Leistungssport vs. Breitensport 
Der Fakt, dass Wettkämpfe und die Teilnahme an Turnieren die Resilienz stärken 
(Lamprecht et al., 2020), zeigt, dass Sport und Leistung immer einen 
Zusammenhang haben. Denn sportliche Aktivität wird durch messbare Ergebnisse 
gekennzeichnet. Auf der anderen Seite kann Leistungssport vermehrt zu 
Einschränkungen und zu einem Verlust der Selbstbestimmung führen. Die Entfaltung 
der Freizeit leidet aufgrund des Leistungsdrucks. Um sich dies bildlich vorstellen zu 
können, kann beispielsweise Leistungssport mit Intervalltraining und Fliessbandarbeit 
gleichgesetzt werden. Der Entscheidungs- und Verhaltensspielraum der Individuen 
im Leistungssport ist aufgrund der zu erzielenden Bestleistungen eingeschränkt. 
Sport in diesem Leistungskontext ist somit ein Arbeitsprozess und führt zu erhöhtem 
Stress (Geraedts, 2020). 
 
Nichtsdestotrotz soll Resilienz die Voraussetzung für sportlichen Erfolg sein 
(Wagstaff et al., 2017). Allgemein nimmt das Konzept der Resilienz im Sport immer 
mehr Bedeutung an (Extremera et al., 2017). Da das Konzept der Resilienz als 
besonders schwierig zu erfassen ist, soll es in einen kontextspezifischen Bereich 
gesetzt werden (Wagstaff et al., 2017). Ob der Kontext «Sport» als Schutzfaktor 
einen direkten Einfluss auf die Resilienz hat, ist noch nicht umfassend untersucht 




2.4 Das Konzept der Resilienz 
Resilienz als Begriff lässt sich vom englischen Wort «resilience» ableiten, das vom 
lateinischen Verb «resilere» her stammt, welches seinerseits «abprallen» bedeutet. 
Ursprünglich stammt dieser Begriff aus der Materialkunde und Physik und bedeutet 
Spannkraft, Elastizität oder Strapazierfähigkeit. Als Begriff charakterisiert er die 
Eigenschaft eines Materials, welches, nachdem eine äussere Kraft auf das Material 
eingewirkt hat, schnell wieder die ursprüngliche Form annimmt (Bengel & Lyssenko, 
2012). 
 
Dieser Begriff erlebte eine starke Zunahme in der Verwendung in verschiedenen 
wissenschaftlichen Bereichen. Diese interdisziplinären Forschungsausrichtungen 
führten zu unzähligen verschiedenen Ergebnissen, welche zu widersprüchlichen 
Diskussionen bezüglich der inhaltlichen, methodischen und begrifflichen Definition 
des Konzepts der Resilienz führten (Lyssenko & Bengel, 2016). Teilweise wurde 
Resilienz mit anderen Begriffen wie «emotionale Intelligenz», «Stärke» oder 
«Hardiness» gleichgesetzt. Dies macht das Verständnis sowie die 
Konzeptualisierung des Begriffs und die Abgrenzung zu anderen Begrifflichkeiten 
schwierig (Rutter, 1999). 
 
In dieser Arbeit wird «unter Resilienz die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen 
im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen 




2.4.1 Charakteristika der Resilienz 
Resilienz ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels von verschiedenen 
Schutz- und Risikofaktoren, die auf das Individuum Einfluss nehmen. Diese 
Einflussfaktoren können individuelle Merkmale, Faktoren aus der Lebensumwelt oder 
Eigenschaften aus dem grösseren soziokulturellen Kontext sein (Bengel, Meiders- 
Lücking & Rottmann, 2009; Bengel & Lyssenko, 2012). 
 
Die Forschung ist sich uneinig, ob Resilienz bereits bei der Geburt besteht oder 




(Sallen, 2017). Insgesamt bestehen verschiedenen Betrachtungsweisen, die in 
folgenden zentralen Charakteristika der Resilienz zusammengefasst werden können 
(Bengel & Lyssenko, 2012): 
• Resilienz ist dynamisch. 
Resilienz ist individuell und entwickelt sich durch die allgemeine Entwicklung 
sowie den persönlichen Umgang mit Stress. Somit gilt Resilienz als 
Entwicklung, die im Prozess entsteht und immer im Kontext der Mensch- 
Umwelt-Interaktion stattfindet (Bengel & Lyssenko, 2012). 
• Resilienz ist variabel. 
Jedes Individuum kann zu einem bestimmten Zeitpunkt des Lebens 
besonders resilient sein. Zu einem anderen Zeitpunkt kann die Situation als 
besonders verletzend (vulnerabel) erlebt werden (Bengel & Lyssenko, 2012). 
• Resilienz ist situationsspezifisch. 
Wenn eine Person sich bezüglich eines Stressors resilient zeigt 
(beispielsweise bezüglich eines Unfalls), heisst dies nicht, dass diese Person 
auf alle Stressoren genauso resilient reagiert. So kann der Tod des 
Ehepartners grössere Bewältigungsprobleme aufzeigen als beispielsweise 
dieser Unfall. Von Bedeutung ist hier, wie die eigene Wahrnehmung und 
Bewertung des Stressors erfolgten (Bengel & Lyssenko, 2012). Je nach 
Einschätzung der subjektiven Bedrohlichkeit wird der Stressor vom Individuum 
unterschiedlich eingestuft (Lazarus, Transaktionales Stressmodell, 1974). 
• Resilienz ist multidimensional. 
Je nach Bereich kann eine Person unterschiedlich erfolgreiche 
Bewältigungskompetenzen aufzeigen. Beispielsweise kann das Individuum im 
Bereich «intellektuelle Leistungsfähigkeit» besonders stark sein und im Feld 
«soziale Kompetenzen» Anpassungsprobleme zeigen. Somit zeigt sich, dass 
Anpassungs- und Bewältigungsleistungen in unterschiedlichen 
Lebensbereichen anders ausgeprägt sind (Bengel & Lyssenko, 2012). 
 
 
2.4.2 Ziel der Resilienzforschung 
Das Ziel der Resilienzforschung ist es, Faktoren zu finden, die durch ihre puffernde 
Wirkung im Endeffekt die psychische Gesundheit stärken und stabilisieren. Somit gilt 




Risikofaktoren minimiert werden. Diese Ressourcen zu kennen, ist beispielsweise 
besonders im Kindes- und Jugendalter von Wichtigkeit, damit die Kinder und 
Jugendlichen früh diese Ressourcen nutzen können (Wustmann, 2005). 
 
 
2.5 Fazit des theoretischen Hintergrundes 
Jeder Mensch durchlebt in seinem Leben verschiedene Phasen der Vulnerabilität 
(Mackowiak, 2011). In diesen Phasen ist es wichtig, dass Schutzfaktoren wirken und 
Risikofaktoren minimiert werden. Dabei werden Schutzfaktoren ausfindig gemacht, 
um sich ihre positive Wirkung in Übergängen zu Nutze zu machen (Wustmann, 
2005). Besonders die Berufsgruppe der Gesundheitsförderung und Prävention und 
die Resilienzforschung widmen sich diesem Ausfindigmachen von Schutzfaktoren 
(Perrig-Chiello, 2019). 
 
Schutzfaktoren wirken gemeinsam als eine individuelle psychische 
Widerstandsfähigkeit. Diese wird Resilienz genannt (Faltermaier, 2015). Besonders 
dem Schutzfaktor «Sport» wird eine bereichsübergreifende Wirkung nachgesagt 
(siehe Kapitel «Biopsychosoziale Einflüsse des Sports»). Obwohl viele positive 
Faktoren des Sports bekannt sind, ist weiterhin unklar, ob ein Zusammenhang 
zwischen Sport und Resilienz besteht (Sallen, 2017). 
 
Anhand dieser Arbeit soll gezeigt werden, wie Sport und die Ausprägung der 
Resilienz einen Zusammenhang haben (Sarkar & Fletcher, 2017). Da Resilienz 
einfacher in einem Kontext untersucht werden kann (Wagstaff et al., 2017), soll eine 






Im nachfolgenden Kapitel wird näher auf die Methodik dieser Arbeit eingegangen. 
Diese beantwortet die Fragestellung «Wie verhalten sich Sport und die Ausprägung 
der Resilienz von Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren zueinander?» 
Insgesamt besteht die Methodik aus zwei Teilen, welche in den Kapiteln «Selektive 
Literaturrecherche» und «Quantitative Befragung» erläutert werden. Der Hauptfokus 
dieser Arbeit liegt auf der quantitativen Primärdatenerhebung anhand eines 
Onlinetools (genaueres siehe Kapitel «Quantitative Befragung»). Die genaue 
Vorgehensweise wird im folgenden Kapitel genauer erläutert. 
 
 
3.1 Selektive Literaturrecherche 
Um aktuelle Forschungsergebnisse miteinzubeziehen, wurde in den Bereichen 
Resilienzforschung sowie in den Sportwissenschaften eine explorative, selektive 
Literaturrecherche durchgeführt. 
 
Durch diese Literaturrecherche konnten wichtige Forschungsergebnisse aus der 
Resilienzforschung sowie aus den Sportwissenschaften gesammelt werden. Diese 
wurden einerseits für die Einleitung sowie den theoretischen Hintergrund verwendet. 
Andererseits konnte anhand der gesammelten Ergebnisse die Online-Befragung 
konzipiert werden (siehe Kapitel «Konzipierung der quantitativen Befragung»). Die 
Vorgehensweise der Literaturrecherche stützt sich auf Haas et al. (2013). Aufgrund 
des Entscheids, eine selektive Literaturrecherche durchzuführen, wurde der 
Prozessablauf an Haas et al. (2013) angelehnt (siehe Abbildung 2). 
Abbildung 2: Prozessablauf der selektiven Literaturrecherche 
 
 




Für die selektive Literaturrecherche wurden die Datenbanken PsycARTICLES, 
PsycINFO, PsychAuthors verwendet. Dabei wurden vordefinierte Keywords genutzt 
(siehe Tabelle 1). Aufgrund der hohen Anzahl an Treffern wurden teils zusätzliche 
Einschränkungen/Strategien gewählt (siehe Tabelle 1). Ergänzt wurde die Suche in 
Form eines Schneeballsystems mit dem Wortfeld in der Datenbank von OVID (siehe 
Tabelle 1, Ovid (Wortfeld)). 













































3.2 Online-Befragung (Datenerhebung) 
Im Hauptfokus dieser Arbeit steht eine quantitative Online-Befragung. Da Resilienz 
als psychologisches Phänomen schwer beobachtbar ist (siehe Kapitel 
«Charakteristika der Resilienz), konnte mit der Online-Befragung eine gute 
Möglichkeit geschaffen werden, das Erleben sowie das private Verhalten der 
Teilnehmenden zu erfassen. Aufgrund der Corona-Situation (Stand Dezember 2020) 
und den damit verbundenen gesetzlichen Einschränkungen des Bundes konnte, 
dank des Online-Formats, eine Möglichkeit geschaffen werden, um Teilnehmende zu 
erreichen, trotz Social-distancing-Massnahmen. 
 
Ausserdem konnten die Studienteilnehmenden die Befragung selbstständig 




Studienteilnehmenden kam. Dadurch konnte auch eine diskrete und anonyme 




Um die Fragestellung «wie sich Sport und die Ausprägung der Resilienz zueinander 
verhalten» beantworten zu können, wurde ein quasi-experimenteller Ansatz gewählt. 
Da die Untersuchungsgruppen mit ihrem natürlichen Merkmal (Sportaktivität Ja / 
Nein) bereits gebildet waren, konnte keine Randomisierung vollzogen werden. Durch 
die einmalige Messung anhand einer quantitativen Online-Befragung handelt es sich 




Die Befragung wurde anhand des Umfrage-Tools «Limesurvey» entwickelt. Dabei 
wurden acht Frageblöcke konzipiert. Diese Frageblöcke wurden thematisch aufgrund 
von Forschungsergebnissen aus der selektiven Literaturrecherche gebildet (siehe 
Kapitel «Konzipierung der quantitativen Befragung»). 
 
Mittels Filterfragen wurde eine systematische und regelgeleitete Befragung 
konzipiert. Dabei handelt es sich um punktuelle sowie globale Filter (Döring et al., 
2016, S. 183 – 201). Je nach Situation der Umfrageteilnehmenden konnte eine 
unterschiedliche Anzahl von Fragen pro Person beantwortet werden. Jede/-r 
Teilnehmende beantwortete somit im Minimum 26 Fragen und im Maximum 40 
Fragen. 
 
Zur vereinfachten Darstellung des Ablaufs der Befragung wurde ein Flussdiagramm 
in Anlehnung an Frank Gilbert (1921) erstellt (Flussdiagramm, o. J.). Das 
vollständige Flussdiagramm der durchgeführten Befragung ist in Anhang B zu finden. 
 
Aufgrund der anspruchsvollen Programmierung wurden insgesamt 14 Pre-Tests mit 
sechs Probanden und Probandinnen verschiedenen Alters durchgeführt. Dies diente 





3.2.3 Konzipierung der quantitativen Befragung 
Bei der Konzipierung der Befragung wurden Forschungsergebnisse aus der 
selektiven Literaturrecherche in den Sportwissenschaften und der Resilienzforschung 
integriert. Anhand dieser Literaturrecherche wurden bedeutende 
Forschungsergebnisse in Fragen umformuliert. Diese wurden in Frageblöcken 
gebündelt, sodass insgesamt acht verschiedene Blöcke die Beantwortung der 
Fragen sicherstellten. 
 
Es wurden gerade Ratingskalen verwendet und mit numerischen Werten versehen 
(z.B. ich fühle mich überhaupt nicht gestresst (0); ich bin nicht gestresst (1); ich bin 
gestresst (2); ich bin sehr gestresst (3)). Somit konnte für die Auswertung mit 
Intervallskalen gearbeitet werden (siehe Kapitel «Datenanalyse»). 
 
Mehrheitlich basiert die Befragung auf selbst kreierten Fragen. Teils wurde auf 
bereits bestehende Befragungen zurückgegriffen (siehe beispielsweise «Frageblock: 
Sozioökonomischer Status (SES)»). Um genauer auf die Frageblöcke und deren 
Inhalt einzugehen, wurden diejenigen Frageblöcke im nachfolgenden Teil aufgelistet, 
welche auf aktueller Literatur oder bereits durchgeführten Befragungen basieren. Die 
vollständige Befragung findet sich in Anhang C. 
 
Die aufgelisteten Frageblöcke sind dem Ablauf der Befragung gleichgesetzt und 





Frageblock: Sozioökonomischer Status (SES) 
Da die Sporttätigkeit der Jugendlichen abhängig vom SES der Eltern ist (siehe 
Kapitel «Schutzfaktor Sport»; Krug et al., 2019), wurde dieser abgefragt. 
 
Die Abfrage des SES wurde anhand von vorgefertigten Fragen vom Fragebogen 
FAS III der HBSC-Studie (2014) abgefragt. Dabei wurden Fragen gestellt, wie «Hast 
du ein eigenes Zimmer für dich allein?» oder «Hat deine Familie ein Auto?» (HBSC, 
2014). 
Die Einteilung in die Stufen niedriger SES, mittlerer SES und hoher SES wurde 
anhand einer Formel getätigt (siehe Tabelle 2). Die Probanden und Probandinnen 
mit Werten, die mehr als die Standardabweichung unter dem Mittelwert lagen, 
wurden dem niedrigen SES zugeteilt. Dem hohen SES wurden die Werte zugeteilt, 
welche mehr als die Standardabweichung über dem Mittelwert lagen. Die übrigen 
Daten wurden dem mittleren SES zugeteilt. 
Tabelle 2: Einteilung sozioökonomischer Status 
 
niedriger mehr als Standardabweichung unter Mittelwert 
mittlerer 




Da Stress(-resistenz) ein wichtiger Bestandteil der Resilienzentwicklung darstellt 
(siehe Kapitel «Charakteristika der Resilienz»; Lazarus, 1974), wurden Fragen wie 
beispielsweise «Wie stark fühlst du dich aktuell gestresst?» zu aktuellem Stress 
sowie zum Umgang mit Stressoren gestellt (siehe Anhang C, «quantitative 
Befragung»). 
 
Frageblock: Soziales Umfeld 
Da dem sozialen Umfeld für die Entwicklung eine hohe Bedeutung zukommt (siehe 
Kapitel «Biopsychosoziale Einflüsse des Sports»; Fruhauf & Kopp, 2020; Geraedts, 
2020; Karpinski et al., 2017; Hampel & Petermann, 2017; Sallen, 2017), wurden 
Aussagen wie «Ich fühle mich wohl mit den Personen, mit welchen ich meine Zeit 
verbringe» oder «Ich fühle mich, in dem was ich tue, von den Personen in meinem 




die wahrgenommene soziale Unterstützung dieser Gruppe zu erfragen (siehe Kapitel 
«Biopsychosoziale Einflüsse des Sports»; Karpinski et al., 2017). 
 
 
Frageblock: Sportaktivität Eltern 
Ein hoher SES und Eltern, die selbst Sport treiben, sind die Faktoren, welche die 
Wahrscheinlichkeit, dass das Kind Sport macht, erhöhen (Krug et al., 2019). 
Deswegen wurde die Sportaktivität der Eltern abgefragt, wobei die formulierten 
Fragen nicht auf einer vorherigen Befragung basieren. 
 
Frageblock: Sportaktivität (Hauptfrage) 
Der Frageblock Sportaktivität bildet den Hauptfrageblock, welcher sich um die 
sportliche Aktivität dreht. Dabei wurden die Aspekte der drei Dimensionen der 
sportlichen Aktivität, die Vereinstätigkeit und die Teilnahme an Wettkämpfen mit dem 
Sportverein abgefragt. 
 
Die drei Dimensionen (Intensität, Dauer, Häufigkeit) der sportlichen Aktivität sowie 
die Antwortskalierung wurden aus der Studie von Griciūtė (2016) übernommen 
(Griciūtė, 2016). Der Aspekt des organisierten Sports (siehe Kapitel «(Nicht-) 
Organisierter Sport»; Manz et al., 2016) wurde anhand der Frage «Machst du Sport 
in einem Sportverein?» in den Fragebogen integriert. Die Teilnahme an Wettkämpfen 
(siehe Kapitel «(Nicht-)Organisierter Sport»; Sarkar & Fletcher, 2017) wurde durch 
die Frage «Nimmst du mit deinem Verein an Wettkämpfen/Turnieren teil?» abgefragt. 
 
Frageblock: Resilienz 
Das Konzept der Resilienz wurde an eine sportkontextspezifische und bereits 
durchgeführte Befragung angelehnt. Die dabei eingesetzte CD-RISC-Skala 
entstammt einem bereits angewendeten, kontextspezifischen Messwerk (Extremera 
et al., 2017). 
 
In Anlehnung an die CD-RISC-Resilienzskala von Connor Davidson (2003) wurden 
anhand der vier Dimensionen (Locus-Dimension, Selbstwirksamkeit-Dimension, 
Optimismus-Dimension, Spiritualität-Dimension) das Konzept der Resilienz abgefragt 




Kontext Sport entwickelt, da das Konzept der Resilienz schwierig zu erfassen sei und 
deswegen kontextspezifisch untersucht werden solle (Wagstaff et al., 2017) 
 
Insgesamt wurden 17 Aussagen gelistet, wobei jede Dimension die gleiche Anzahl 
an Aussagen zugeteilt bekam wie bei der CD-RISC-Resilienzskala (Extremera et al., 
2017). Die Aussagen basierten auf standardisierten Fragebögen wie Rampe (2010) 
oder Heller (2016) (Rampe, 2010; Heller, 2016). Hier wurde eine bipolare 
Ratingskala angewendet, wobei die Aussagen subjektiv, was die Übertragbarkeit auf 
sich selbst betrifft, von den Teilnehmenden von 1–10 bewertet wurden (siehe 
Anhang C). Die Summe der Bewertungen pro Aussage ergaben eine numerische 
Resilienzvariable. 
 
Die Werte, die tiefer als die Standardabweichung unter dem Mittelwert lagen, 
ergaben eine niedrige Resilienz. Die Werte, die höher als die Standardabweichung 
über dem Mittelwert lagen, ergaben eine hohe Resilienz. Die restlichen Werte 
wurden der mittleren Resilienzausprägung zugeordnet (siehe Tabelle 3). 
Tabelle 3: Einordnung Resilienzausprägung 
 
Resilienz Werte 
niedrige mehr als Standardabweichung unter Mittelwert 
mittlere  





Zur quantitativen Online-Befragung waren Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren 
zugelassen. Aufgrund ihres Alters befinden sich die Teilnehmenden in der 2. oder 3. 
Sekundarklasse. Nicht zugelassen wurden Probanden und Probandinnen, die unter 
die Altersgrenze von 14 Jahren fielen. Aufgrund der Richtlinien von Studien mit 
Minderjährigen wäre dafür das elterliche Einverständnis einzuholen gewesen, worauf 
verzichtet wurde (Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin, 2009). 
Untersucht wurden drei unterschiedliche Standorte, welche die unterschiedlichen 





3.2.5 Umsetzung der Befragung 
Bei der Rekrutierung von Studienteilnehmenden wurde der persönliche Kontakt von 
der Forschenden zu Lehrpersonen genutzt. Dieser private Kontakt vereinfachte die 
Anfrage der Durchführung der Befragung. Anhand eines zugestellten Ablauf- und 
Instruktionsplans über die Befragung (siehe Anhang A) konnte die Befragung von 
den Lehrpersonen mit den Schüler/-innen selbstständig durchgeführt werden. 
Zusätzlich wurden QR-Codes erstellt, die das Auffinden der Befragung für die 
Studienteilnehmenden erleichterte. Nach dem Auffinden der Online-Befragung 
wurden die Teilnehmenden systematisch durch die Befragung geführt. Insgesamt 
benötigten die Teilnehmenden für die Beantwortung 8 bis 18 Minuten. Die 




Die erhobenen Primärdaten wurden nach der Durchführung der Befragungen ins 
Microsoft-Office-Programm «Excel» extrahiert. In einem ersten Schritt wurde eine 
Datenbereinigung durchgeführt, die unvollständig ausgefüllte Fragebogen sowie 
nicht der Zielgruppe entsprechende Teilnehmende aus der Datenmenge ausschloss. 
Die verbliebenen Daten wurden danach mit der Excel-Funktion «Pivot» 
aufgearbeitet. Die Auswertung der Daten wurde mittels Häufigkeitsverteilung sowie 
statistischen Kennwerten vorgenommen. Insgesamt wurden die Daten anhand der 
deskriptiven Statistik ausgewertet. 






In diesem Kapitel werden die zentralen Ergebnisse aus der quantitativen Befragung 
zusammengetragen. Zuerst wird auf die allgemeinen demografischen Daten 
eingegangen, um ein klares Bild bezüglich der Stichprobe zu vermitteln. Danach 
analysiert ein Unterkapitel die Resilienzausprägung der Befragten genauer. Im 
Anschluss wird auf die Ergebnisse der Sportaktivität und die Ausprägung der 
Resilienz eingegangen. Zur Veranschaulichung der Daten wird der beschreibende 
Text mit Diagrammen und Tabellen ergänzt. Aufgrund nicht ausgewiesener 
Nachkommastellen kann es im Text oder in den Abbildungen zu 
Rundungsdifferenzen kommen (z.B. Gesamtanzahl gerundet 101%). 
 
Die erhobenen Primärdaten, welche die Grundlage für alle folgenden Ergebnissen 
darstellen, sind im Anhang D zu finden. 
 
 
4.1 Demografische Daten 
Es wurden drei unterschiedliche Sekundarschulen mit drei unterschiedlichen 
Standorten in die Befragung miteinbezogen. Die drei Standorte sollen dabei die 
unterschiedlichen Agglomerationen der Schweizer Wohnlandschaft repräsentieren. 
Das Schulhaus Feld, das sich im Kreis 4 der Stadt Zürich befindet, repräsentiert die 
Stadt (Aussersihl: 28'729 Einwohner, Stand 2021). In die Befragung miteinbezogen 
wurden ebenfalls das Schulhaus Watt in Illnau-Effretikon als städtische Gemeinde 
(17'449 Einwohner, Stand 2019) nahe der Agglomeration der Stadt Zürich und die 
ländliche Gemeinde Hittnau mit 3'728 Einwohnern und ihr Sekundarschulhaus. 
 
An der quantitativen Online-Befragung nahmen insgesamt 130 Jugendliche teil. 
Dabei füllten vier Probanden und Probandinnen diese nicht vollständig aus, sodass 
sich die Rücklaufquote auf 97 % beläuft. Wird folgend von Teilnehmenden 
gesprochen, so ist die Gesamtheit der vollständig ausgefüllten Umfragerückläufen 
von «N=» gemeint. Der Kleinbuchstabe «n=» steht hingegen für die Teilmengen der 
Befragten. Von den 130 Teilnehmenden der Befragung mussten zudem insgesamt 
sieben Personen (n=7) aus der Datenanalyse aufgrund ihres Alters von unter 14 




Humanmedizin, 2009). Von den verbliebenen Teilnehmenden (N=119) sind 53% 
(n=63) weiblich (w) und 47% (n=56) männlich (m) (siehe Tabelle 4). 











Die Befragten befinden sich zum Befragungszeitpunkt im Alter zwischen 14 und 16 
Jahren und besuchten die 2. oder die 3. Sekundarklasse. Dabei sind 36% 14 Jahre 
alt, 55% 15 Jahre alt und 9% 16 Jahre alt. Der Altersdurchschnitt beträgt 14.7 Jahre. 
 
 
4.2 Ausprägung der Resilienz der Stichprobe 
Allgemein kann gesagt werden, dass in der Stichprobe 17% eine hohe Resilienz und 
18% eine niedrige Resilienz aufweisen. Somit haben 66% der Stichprobe eine 
mittlere Ausprägung der Resilienz. 
 
35% der Teilnehmenden mit einer hohen Ausprägung der Resilienz sind weiblich. 
Dagegen sind 65% der Teilnehmenden, die eine hohe Resilienz aufweisen, 
männlich. Bei den Teilnehmenden, die anhand der ausgefüllten Daten einer 
niedrigen Resilienzausprägung zugeteilt wurden, sind 29% männlich und 71% 
weiblich (siehe Tabelle 5). 










Geschlecht (abs.) (%) (abs.) (%) (abs.) (%) (abs.) (%) 
m 13 65% 37 47% 6 29% 56 47% 
w 7 35% 41 53% 15 71% 63 53% 
Total (abs.) 20 100% 78 100% 21 100% 119 100% 
 
 
Die Betrachtung des Alters in Zusammenhang mit der Resilienzausprägung zeigt 
eine gleichmässige Verteilung jeder Resilienzausprägung (niedrig, mittel, hoch) in 




hohen Resilienz, 63% bis 68% mit einer mittleren Resilienz und 17% bis 19% mit 
einer niedrigen Resilienz vertreten (siehe Abbildung 3). 




Bei der Stichprobe nimmt der Anteil an hoher Resilienzausprägung mit dem 
sinkenden sozioökonomischen Status der Teilnehmenden ab. So haben 
beispielsweise 25% (n=5) der Teilnehmenden mit einem hohen SES auch eine hohe 
Resilienzausprägung. In der Gruppe mit einem mittleren SES (N=84) sind 14% 
(n=11) der Teilnehmenden mit einer hohen Resilienzausprägung vertreten. Bei den 
Teilnehmenden mit einer niedrigen Resilienzausprägung (N=21) haben 10% (n=2) 
einen hohen SES (siehe Abbildung 4). 





Durch die Frage «Wie stark fühlst du dich aktuell gestresst?» wurde der aktuelle 
Stresszustand abgefragt (siehe Kapitel «Konzipierung der quantitativen Befragung»). 
Dabei gaben 50% (n=10) der Teilnehmenden mit einer hohen Resilienzausprägung 
an, dass sie sich etwas gestresst fühlen. Niemand (0%) der Probanden und 
Probandinnen mit einer hohen Resilienzausprägung gab an, sich im Moment sehr 
gestresst zu fühlen. Bei den Gruppen mit der Zuteilung zur niedrigen oder mittleren 
Resilienzausprägung zeigt sich eine Zunahme des aktuell subjektiv empfundenen 
Stresses. 21% (n=16) der Gruppe der mittleren Resilienzausprägung äussern, sich 
sehr gestresst zu fühlen. Bei der Gruppe der niedrigen Resilienz empfinden dies 33% 
(n=7) der Teilnehmenden (siehe Tabelle 6). 











Von den Teilnehmenden, die sich «voll und ganz» einem sozialen Umfeld zugehörig 
fühlen, sind 22% (n=13) der Gruppe mit einer hohen Resilienzausprägung zugeteilt. 
Der Anteil der Teilnehmenden mit einer hohen Resilienzausprägung nimmt jedoch 
mit dem Gefühl der Zugehörigkeit ab (siehe Abbildung 5). So zeigt sich, dass 
niemand (0%) der Teilnehmenden mit einer hohen Resilienzausprägung sich 
überhaupt nicht einer Clique zugehörig fühlt (siehe Abbildung 5). 




mittlere niedrige Total 
(abs.) (%) (abs.) (%) (abs.)  (%) (abs.) (%) 
überhaupt nicht gestresst 2 10%  11 14%  3 14%  16 13% 
nicht gestresst 8 40% 25 32% 2 10% 35 29% 
etwas gestresst 10 50% 26 33% 9 43% 45 38% 
sehr gestresst 0 0% 16 21% 7 33% 23 19% 










Die Daten zeigen zusätzlich, dass je weniger das Gefühl von Unterstützung aus dem 
sozialen Umfeld wahrgenommen wird, desto niedriger ist der Anteil der Gruppe mit 
einer hohen Resilienzausprägung (siehe Abbildung 6). 
Auf die Frage «Wie stark fühlst du dich von deinem sozialen Umfeld unterstützt?» 
geben 24% (n=8) der Gruppe mit einer hohen Resilienz an (N=20), dass sie sich 
«voll und ganz» unterstützt fühlen. Dieser Anteil der Gruppe mit einer hohen 
Resilienzausprägung nimmt mit dem Gefühl, dass sich die Teilnehmenden 
unterstützt fühlen, ab. Im Gegenzug nimmt der Anteil der Gruppe mit einer niedrigen 
Resilienzausprägung mit der Abnahme der Wahrnehmung von sozialer 
Unterstützung zu. So sind 28% (n=10) der Personen, die sich nur teilweise 
unterstützt fühlen von ihrem sozialen Umfeld (N=36), der Gruppe der niedrigen 
Resilienz zugehörig (siehe Abbildung 6). 






4.3 Sportliche Aktivität der Stichprobe 
Um die Fragestellung dieser Arbeit bearbeiten zu können und die Sporttätigkeit in 
Relation zur Resilienzausprägung zu setzen, ist es zuerst wichtig, Genaueres über 
die Sporttätigkeit der Teilnehmenden zu erfahren. 
 
Von den Befragten machen 79% regelmässig Sport. 21% der Teilnehmenden zählen 
somit zu der natürlich gebildeten Gruppe der Nicht-Sportler/-innen. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass die Sportaktivität vom SES der Eltern sowie der 
Sportaktivität der Eltern abhängt (Krug et al., 2019), wurden beide Aspekte in die 
Befragung integriert (siehe Kapitel «Konzipierung der quantitativen Befragung»). 
Die Datenlage zeigt, dass mit der Abnahme des SES auch die sportliche Aktivität 
abnimmt (siehe Abbildung 7). Teilnehmende mit einem hohen SES (N=18) treiben zu 
100% Sport. 80% (n=66) der Befragten der Gruppe mit einem mittleren SES (N=82) 
sind sportlich aktiv und aus der Gruppe mit einem niedrigen SES (N=19) betätigen 
sich 53% (n=10) sportlich in ihrer Freizeit. 




Von den Teilnehmenden treiben 86% (n=57) Sport, wenn ihre Eltern ebenfalls Sport 
treiben. 14% (n=9) der Befragten haben wohl Eltern, welche sportlich aktiv sind, 
machen jedoch selbst keinen Sport. Von den Familien, in welchen die Eltern keinen 
Sport treiben (N=53), machen 70% (n=37) der Teilnehmenden Sport in ihrer Freizeit, 









4.4 Einfluss der Corona-Pandemie auf die Sportaktivität 
Da die Erhebung während der Corona-Pandemie durchgeführt wurde, zeigt sich ein 
Rückgang der Sportaktivität. Von den Sporttreibenden (N=94) haben 26% (n=24) die 
Sportaktivität während der Corona-Pandemie aufgegeben. Im Gegenzug haben von 
den Nicht-Sporttreibenden (N=25) in der Corona-Pandemie 28% (n=7) begonnen, 
Sport zu treiben (siehe Abbildung 9). 




Alle Personen, die während der Corona-Pandemie Sport trieben (N=77), geben an, 




20% 21% 24% 
80% 79% 76% 
hohe Resilienz mittlere Resilienz niedrige Resilienz 
Ja Nein 
4.5 Ausprägung der Resilienz nach Sportaktivität 
Um die genannten Ergebnisse nun in den Zusammenhang zur Resilienzausprägung 
und der Sportaktivität setzen zu können, werden in den folgenden Unterkapiteln 
verschiedene Aspekte beleuchtet. 
 
Wird die ganze Stichprobe betrachtet (N=119), treiben in jeder Gruppe der 
Resilienzausprägung (hohe, mittlere, niedrige) 20% bis 24% keinen Sport (siehe 
Abbildung 10). 






4.5.1 Drei Dimensionen des Sports und die Ausprägung der Resilienz 
Um Sport erfassen zu können, werden drei Dimensionen untersucht: die Intensität, 
Dauer und Häufigkeit der sportlichen Aktivität. Diese Stichprobe verbindet ihr 
Verständnis des Begriffs Sports von körperlicher Aktivität in Zusammenhang mit 
hoher Intensität (Bundesministerium für Gesundheit, 2012). 96% der Probanden/- 
innen geben an, zu schwitzen und (moderat) ausser Atem zu sein, wenn sie Sport 
treiben. 4% (n=4) machen ihren Sport im Schritttempo oder im Sitzen. 
 
Wird die Verteilung der Resilienz in den Zusammenhang mit dem Intensitätsniveau 




Teilnehmenden mit einer hohen Resilienzausprägung ihren Sport im Bereich der 
moderaten oder hohen Intensität ausüben (siehe Abbildung 11). 




Es zeigt sich, dass je häufiger die Teilnehmenden Sport treiben, desto grösser der 
Anteil mit einer hohen Resilienzausprägung ist (siehe Abbildung 12). Besonders 
auffällig erscheint, dass bei einer Sportaktivität an 7 Tagen pro Woche rund 50% der 
Teilnehmenden zur Gruppe mit einer hohen Resilienzausprägung gehören (siehe 
Abbildung 12).  





Die Teilnehmenden mit einer niedrigen Resilienzausprägung sind zwischen 
<1h/Woche bis 4–5h/Woche sportlich aktiv. Bei den Teilnehmenden der Gruppe der 
hohen Resilienzausprägung zeigt sich die sportliche Aktivität in der Dauer zwischen 
2–3h/Woche und >7h/Woche. Die Gruppe der mittleren Resilienzausprägung verteilt 
sich über die ganze Spannbreite, was die Dauer der sportlichen Aktivität pro Woche 
anbelangt (siehe Abbildung 13). 




4.5.2 Sporttyp und Resilienzausprägung 
Aufgrund des enormen Spektrums an sportlichen Möglichkeiten konnten die 
Teilnehmenden sich selbst einem für sie zutreffenden Sporttyp zuordnen. 
Die Sportler/-innen (N=94) teilten sich zu 49% (n=46) als Breitensportler/-in 
(Plauschsportler/-in), zu 23% (n=22) als halbprofessionelle Sportler/-in, zu 24% 
(n=23) als Sportbegeisterte und zu 3% (n=3) als professionelle Sportler/-in ein. 
 
Wird dabei die Verteilung der Resilienzausprägung auf die Sporttypenzuteilung 
betrachtet, zeigen sich ebenfalls Auffälligkeiten: Die Gruppe der professionellen und 
halb-professionellen Sportler und Sportlerinnen sind zu 57% (n=9) bei der hohen 
Resilienzausprägung anzutreffen. Es zeigt sich, dass Teilnehmende, welche ihren 
Sport in einem professionellen Rahmen ausführen, entweder eine mittlere oder eine 
hohe Resilienzausprägung haben. Kein/-e Einzige/-r weist hier eine niedrige 
Resilienz auf. Im Bereich der Breitensportler/-innen sind 25% (n=4) hoch resilient 




Tabelle 7: Verteilung der Resilienzausprägung nach Sporttyp 
 
Resilienz professionell halb-professionell Breitensport sportbegeistert 
hohe 13% 44% 25% 19% 
mittlere 2% 19% 55% 24% 
niedrige 0% 19% 50% 31% 
Total Sporttyp 3% 23% 49% 24% 
 
 
4.5.3 Mitgliedschaft in einem Sportverein und die Resilienzausprägung 
Von allen Teilnehmenden, die Sport betreiben (N= 94), sind 64% (n=60) Mitglied in 
einem Sportverein. In dieser Gruppe (N=60) zeigt es sich, dass 22% (n=13) mit einer 
hohen Ausprägung an Resilienz, 60% (n=36) mit einer mittleren und 18% (n=11) mit 
einer niedrigen Resilienz ausgestattet sind. Im Vergleich sind bei der Gruppe, die als 
«freie Athleten und Athletinnen» sportlich tätig ist (N=34), 9% (n=3) der Gruppe der 
hohen Resilienzausprägung zugeordnet (siehe Abbildung 14). 




Da Sportvereine für ihre Teilnahme an Turnieren und Wettkämpfen bekannt sind 
(Lamprecht et al., 2020), und dies die Resilienz fördern soll (Sarkar & Fletcher, 2017; 
Extremera et al., 2017), wurde dies anhand der Stichprobe geprüft (Genaueres zur 
Theorie siehe Kapitel «(Nicht-)Organisierter Sport»). 
 
Von den Befragten, die in einem Sportverein Mitglied sind (N=60), geben sieben von 
zehn Personen (68%; n=41) an, mit ihrem Team an Wettkämpfen oder Turnieren 
teilzunehmen. 32% (n=19) von allen Sporttätigen, welche in einem Verein sind 




Wird dabei darauf geachtet, wie sich dies auf die Resilienz auswirkt, zeigt sich, dass 
von der Gruppe mit hoher Resilienzausprägung 85% (n=11) mit ihrem Verein an 
Wettkämpfen teilnehmen. Bei der mittleren oder niedrigen Resilienzausprägung sind 
dies je 64% (mittlere Resilienz: n=23; niedrige Resilienz: n=7) (siehe Abbildung 15). 






Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse und setzt sie in den Kontext des 
beschriebenen theoretischen Hintergrunds. Das Ziel soll dabei sein, die 
Fragestellung «Wie verhalten sich Sport und die Ausprägung der Resilienz von 
Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren zueinander?» zu beantworten und 




5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 
Um die erlangten Ergebnisse nochmals kurz zusammenzufassen, werden die 
wichtigsten Erkenntnisse in einem kurzen Überblick aufgelistet. Ausführliche 
Erkenntnisse zu den Ergebnissen sind im Kapitel «Ergebnisse» nachzulesen. 
 
Angaben zur Stichprobe: Die Rücklaufquote der Befragung beträgt 97%. Dabei 
wurden 130 Jugendliche befragt, welche drei verschiedene Sekundarschulen 
besuchen. Die Teilnehmenden sind zwischen 14 und 16 Jahre alt, wobei Antworten 
von 56 männliche und 63 weibliche Personen in die Auswertung der Befragung 
integriert wurden (siehe Kapitel «Demografische Daten»). 
 
Ergebnisse zur Resilienzausprägung: Wird die Verteilung der Resilienz nach 
Geschlecht betrachtet, ergibt sich ein Bild, dass die männlichen Teilnehmenden zu 
65% der gesamten Stichprobe die Gruppe der hohen Resilienzausprägung 
ausmachen. Nur 35% dieser Gruppe sind weiblich (siehe Kapitel «Ausprägung der 
Resilienz der Stichprobe»). Zusätzlich zeigen die Daten, dass die Resilienz 
tendenziell nicht mit dem Alter steigt (siehe Abbildung 3). Pro 
Resilienzausprägungsgruppe (hoch, mittel, niedrig) zeigt sich eine gleichmässige 
Verteilung der Resilienz nach Alter. Der Anteil der Gruppe mit einer hohen Resilienz 
nimmt jedoch ab, je tiefer der SES ist. Das heisst, wer einen hohen SES hat, hat 
tendenziell auch eine höhere Resilienz (siehe Kapitel «Ausprägung der Resilienz der 
Stichprobe»). Resilienz hat ebenfalls einen Zusammenhang mit dem subjektiven 
Stressempfinden. Es zeigt sich, dass sich Teilnehmende mit einer höheren Resilienz 
zwischen «überhaupt nicht gestresst» und «etwas gestresst» einordnen. Niemand in 




Befragung «sehr gestresst» (siehe Tabelle 6). Wie die Literaturrecherche zeigt, ist 
das soziale Umfeld ein wichtiger Schutzfaktor und kann vielseitig wirken (siehe 
Kapitel «Biopsychosoziale Einflüsse des Sports»). Die Teilnehmenden der Befragung 
mit einer hohen Resilienz bewerten den Unterstützungsgehalt ihrer sozialen 
Beziehungen tendenziell höher als die Teilnehmenden mit der Zuteilung zur mittleren 
oder niedrigen Resilienzausprägung (siehe Abbildung 6). 
 
Ergebnisse der Sportaktivität: Mit der Abnahme des SES nimmt auch die 
Sportaktivität ab. Somit kann hier die These von Krug et al. (2019), dass Kinder von 
Eltern mit einem höheren SES eher Sport betreiben, bestätigt werden (Krug et al., 
2019). Trotzdem kann anhand der erhobenen Daten nicht ausdrücklich bestätigt 
werden, dass Sportaktivität auch zu einer höheren Resilienz führt. Pro Gruppe des 
SES (hoch, mittel, niedrig) treiben je zwischen 20% bis 24% der Teilnehmenden 
keinen Sport (siehe Abbildung 7). 
 
Jedoch zeigen sich bei den drei Dimensionen des Erfassens von sportlicher Aktivität 
(Intensität, Häufigkeit und Dauer) Auffälligkeiten: Je höher die Intensität des 
ausgeführten Sports ist, desto höher ist auch der Anteil der resilienten Personen. 
Ebenso zeigt sich, dass Personen mit einer hohen Resilienzausprägung mehr 
trainieren. Die Verteilung der resilienteren Personen befindet sich zwischen 2– 
3h/Woche bis 7h/Woche oder mehr. Dabei steigt der Anteil der resilienteren 
Personen mit der Dauer des ausgeführten Sports pro Woche (siehe Kapitel «Drei 
Dimensionen des Sports und die Ausprägung der Resilienz»). Die Ergebnisse der 
drei Dimensionen der sportlichen Aktivität decken sich ebenfalls mit den 
Ergebnissen, welche die Teilnehmenden bezüglich Sporttyp angaben. Je 
professioneller der Sport ausgeführt wird, umso höher ist der Anteil der Gruppe mit 
hoher Resilienzausprägung. 57% der (halb-)professionellen Sporttreibenden wurden 
in der Auswertung der Gruppe mit einer hohen Resilienz zugeteilt. Ebenfalls zeigt 
sich ein tendenzieller Resilienzanstieg bei der Gruppe, die ihre Sporttätigkeit in 
einem Sportverein ausübt (siehe Abbildung 14). 
 
Zusätzlich bestätigen die erhobenen Daten, dass Wettkämpfe mit dem Sportverein 




höheren Resilienzausprägung eher an Sportwettkämpfen teilnehmen als die 




5.2 Erkenntnisse zur Resilienz 
Die vorliegende Arbeit widmet sich vor allem dem Zusammenhang von Sport und der 
Resilienzausprägung. Die Befragung bestätigte unter anderem aber auch wichtige 
Erkenntnisse zur Resilienz, die darauf hinweisen, dass die Resilienz in Bezug auf 
den Sport repräsentativ untersucht wurde. 
 
Anhand der Konstruktvalidität des Messinstruments der CD-RISC-Skala von Connor 
Davidson (2003) und deren Anlehnung kann von einer repräsentativen Erhebung in 
Bezug auf die Stichprobe und auf die Resilienz ausgegangen werden (Extremera et 
al., 2017). Einige der erhobenen Daten bestätigen die Theorie zum Konzept der 
Resilienz, wie sie im theoretischen Hintergrund hergeleitet wurde (siehe Kapitel «Das 
Konzept der Resilienz»). Dazu zählt beispielsweise, dass der SES eine Korrelation 
mit der Ausprägung der Resilienz hat. Ebenso zeigen die Ergebnisse, wie Stress und 
Resilienz zusammenhängen (siehe Tabelle 6). Dem sozialen Umfeld wurde 
besonders im theoretischen Hintergrund im Kapitel «Biopsychosoziale Einflüsse des 
Sports» (bestätigt durch diverse Literatur) eine grosse Wichtigkeit zugesprochen. 
Somit erstaunt es nicht, dass die wahrgenommene soziale Unterstützung von 
resilienteren Personen als höher bewertet wird als von Personen der mittleren oder 
niedrigen Resilienzzuteilung (siehe Abbildung 6). 
 
Zusätzlich wird die Theorie von Bengel und Lyssenko (2012) anhand der 
Resilienzverteilung nach Alter bestätigt. Es ist unklar, ob die Resilienz bei Geburt 
bereits besteht oder fluktuierend auftritt. Es zeigt sich aber, dass höheres Alter nicht 
automatisch auch höhere Resilienz bedeutet, sondern dass es auf die erlebten 
Erfahrungen und die mitgegebenen Ressourcen der Zielgruppe ankommt (Bengel & 
Lyssenko, 2012). 
Die Stichprobe zeigt dementsprechend auch eine gleichmässige Verteilung nach 





In der Aufarbeitung der Theorie wurde nie das Thema der Genderrollen beleuchtet. 
Die Untersuchung dieser Arbeit ergibt jedoch einen Unterschied, was die 
Genderzugehörigkeit anbelangt. Rund 65% der Gruppe, welcher der hohen Resilienz 
zugeteilt wurden, sind männlich. Der weibliche Anteil dieser Gruppe beläuft sich 
somit auf 35%. Mit der Abnahme der Resilienzausprägung steigt der weibliche Anteil, 
sodass beispielsweise 71% der Gruppe der niedrigen Resilienzausprägung, weiblich 
sind (siehe Tabelle 5). Aufgrund der Konzipierung des Frageblocks Resilienz, der auf 
einer subjektiven Selbsteinschätzung von Aussagen zu den vier Dimensionen der 
Resilienz in Anlehnung an die DC-RISC-Skala (Extremera et al., 2017) beruht, ist 
unklar, ob hier ein genderspezifisches Bias (Störfaktor) vorliegt (Sieverding, 2003). 
Allgemein kann keine Aussage darüber gemacht werden, ob sich die 
Resilienzausprägung genderspezifisch unterscheidet oder nicht. Wäre dem so, 
müsste die Resilienz eventuell auch genderspezifisch erhoben werden. Für die 
Gesundheitsförderung und Prävention bedeutet dies, die Gender-Thematik 
besonders in den Fokus zu stellen und herauszufinden, wo genau eine Trennung 
nach Geschlecht sinnvoll sein könnte. 
 
 
5.3 Beantwortung der Fragestellung 
Viele der genannten Ergebnisse (siehe Kapitel «Zusammenfassung der Ergebnisse) 
äussern eine Korrelation zwischen der Resilienz und der sportlichen Aktivität. 
 
Die Fragestellung «Wie verhalten sich Sport und die Ausprägung der Resilienz von 
Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren zueinander?» wurde auf verschiedenen 
Ebenen abgefragt. Um diese Frage also umfassend beantworten zu können, wird im 
folgenden Teil genauer auf die verschiedenen Aspekte eingegangen. 
 
Die Befragung setzte den Fokus auf die Sportaktivität. Doch zeigte die Analyse der 
Daten, dass die Fragestellung nach der Sportaktivität keine Korrelation zur 
Resilienzausprägung der Teilnehmenden zeigt. 
 
Durch die genauere Operationalisierung des Begriffs Sport in Form von «sportlicher 
Aktivität» konnte mit den drei Dimensionen Intensität, Häufigkeit und Dauer des 




Aktivität aus der Studie von Griciūte (2016) zeigen einige Auffälligkeiten: 
Teilnehmende der Gruppe mit einer hohen Resilienzausprägung führen ihren Sport 
eher mit einer moderaten bis hohen Intensität aus (siehe Abbildung 11). Daraus lässt 
sich schliessen, dass die Intensität des Sports einen Einfluss auf die Resilienz hat. 
Aufgrund der vorhandenen Korrelation und nicht bestätigten Kausalität ist nicht 
ausgeschlossen, dass Personen mit erhöhter Resilienz ihren Sport eher mit einer 
hohen Intensität ausüben. 
 
Ebenfalls zeigt sich, dass je häufiger pro Woche Sport ausgeübt wird, desto grösser 
ist in der Stichprobe der Anteil an Teilnehmenden mit einer hohen 
Resilienzausprägung. Je häufiger Sportler/-innen also Sport betreiben, umso eher 
kann dies Auswirkungen auf die Resilienz haben. Natürlich muss auch hier davon 
ausgegangen werden, dass es sein kann, dass die Ergebnisse darauf hinweisen, 
dass resilientere Personen pro Woche häufiger Sport treiben. 
 
Auch die Dauer an sportlicher Aktivität spielt eine Rolle: Je länger pro Woche von 
den Teilnehmenden Sport gemacht wird, umso grösser ist der Anteil an Personen mit 
einer hohen Resilienz (siehe Abbildung 13). Somit zeigt sich die Vermutung, dass 
Personen mit einer hohen Resilienz eher länger Sport treiben pro Woche oder dass 
je länger pro Woche Sport getrieben wird, dies einen positiven Einfluss auf die 
Resilienz haben kann. 
 
Hinzuzufügen ist, dass sich ein ähnlicher Aspekt in Bezug auf die Professionalität der 
Ausübung des Sportes zeigt: Je professioneller die Teilnehmenden ihren Sport 
betreiben, umso grösser ist der Anteil der resilienten Personen. Die Gruppe mit einer 
hohen Resilienzausprägung übt zu 57% im professionellen oder halb-professionellen 
Rahmen ihren Sport aus. Zusätzlich lässt sich beobachten, dass niemand der 
professionellen oder halb-professionellen Sportler/-innen im Bereich der niedrigen 
Resilienzausprägung zu finden ist. Somit könnte eine neue These daraus abgeleitet 
werden, dass wohl Leistungssport eher eine hohe Resilienzausprägung zur Folge 
hat, oder dann, dass resilientere Personen eher Leistungssport treiben. Gestützt auf 
aktuelle Literatur lassen sich die Aussage von Sarkar & Fletcher (2017), dass 




ist und die Aussage von Wagstaff et al. (2017) «Resilienz ist die Voraussetzung für 
sportlichen Erfolg» bestätigen (Sarkar & Fletcher, 2017; Wagstaff et al., 2017). Mit 
der Literatur und den ergänzenden Daten der Erhebung zeigt sich, dass hier lediglich 
eine Korrelation zwischen den Variablen «Sporttyp» und «Resilienz» gegeben ist 
(Genaueres siehe Kapitel «Einschränkungen Methodik»). 
 
Ob die Mitgliedschaft in einem Sportverein ebenfalls einen Einfluss auf die Resilienz 
hat, wurde mit dem Vergleich von Mitgliedern in einem Sportverein und «freien 
Athleten und Athletinnen» untersucht. Die Stichprobe beinhaltet von allen 
Sporttreibenden (N=94) eine Anzahl von 60 (64%) Jugendlichen, die Mitglied in 
einem Sportverein sind. Steht die Gruppe der hohen Resilienzausprägung im Fokus, 
zeigt sich eine leichte Tendenz dazu, dass eine Mitgliedschaft zu einer höheren 
Resilienz führt oder dass die resilienteren Personen eher in einem Sportverein 
Mitglied sind. Somit kann auch hier von einer Korrelation gesprochen werden (siehe 
Abbildung 14). 
 
Sportvereine sind für ihre erhöhte Intensität des Sports bekannt (Manz et al., 2016) 
sowie an Turnieren / Wettkämpfen teilzunehmen (Sarkar & Fletcher, 2017; 
Extremera et al., 2017). Nehmen die Jugendlichen mit ihrem Verein an Wettkämpfen 
/ Turnieren teil, ist eine Tendenz zu steigender Resilienz ersichtlich (siehe Abbildung 
15). Daraus lässt sich schliessen, dass das Studienergebnis, dass die Wettkampf- / 
Turnierteilnahme eine resilienzfördernde Wirkung hat, bestätigt werden kann (Sarkar 
& Fletcher, 2017; Extremera et al., 2017). 
 
5.4 Limitationen 
Oftmals wurde in den diskutierten Ergebnissen nur von einer Korrelation und keiner 
Kausalität gesprochen. Die Fragestellung «Wie verhalten sich Sport und die 
Ausprägung der Resilienz von Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren 
zueinander?» spricht einen Zusammenhang zwischen den beiden Variablen an, der 
auf einer Korrelation beruht (siehe Kapitel «Ergebnisse»). Wie die Analyse der Daten 




Anhand der verschiedenen Charakteristika des Konzepts der Resilienz (siehe Kapitel 
«Charakteristika der Resilienz») ist unklar, ob Resilienz von Geburt an besteht oder 
durch erlebte Herausforderungen aufgebaut wird und somit fluktuierend vorhanden 
ist (siehe Kapitel «Charakteristika der Resilienz»; Sallen, 2017). Zusätzlich kann 
anhand der einmaligen Erhebung nicht bestätigt werden, ob das Sporttreiben der 
Teilnehmenden einen positiven Effekt auf ihre Resilienz hat. 
 
Anhand der Daten können methodisch nur eine Vermutung und Hinweise aufgezeigt 
werden, dass die Sporttreibenden mit beispielsweise hoher Intensität, langer Dauer 
oder hoher Häufigkeit eine höhere Resilienz aufweisen. Eine Kausalität setzt jedoch 
voraus, dass die unabhängige Variable (Sport) der abhängigen Variablen (Resilienz) 
zeitlich vorausgeht (Döring & Bortz, 2016, S. 183 – 201). Es ist somit unklar, ob 
beispielsweise eine hohe Intensität im Sport zu mehr Resilienz führt oder ob 
resiliente Personen ihren Sport eher mit hoher Intensität ausüben. 
 
Um aussagekräftigere Daten zu generieren, wären eine längere Beobachtungszeit 
sowie mehrere Erhebungszeitpunkte folglich sinnvoll. So könnten auch die 
Entwicklung der Resilienzausprägung sowie verschiedene Bewältigungsstrategien 
von herausfordernden Situationen (beispielsweise Übergänge) erforscht werden 
(Döring & Bortz, 2016, S. 183 – 201). Kennwerte wie der Korrelationskoeffizient 
würden zum Ausdruck kommen, anhand derer die Kausalität dieser zwei Variablen 
bestimmt werden könnte. 
 
Aufgrund der allgemeinen Komplexität des Konzepts der Resilienz würden 
Fremdeinschätzungen zusätzlich zur Selbsteinschätzung multidimensionale 
Ergebnisse bringen. 
 
Diese Ergänzungen zur vorliegenden Forschung beinhalten jedoch zeitlich sowie 
finanziell erhöhte Ressourcen, welche bei der Anwendung mitbedacht werden sollten 




5.5 Einschränkungen durch die Corona-Pandemie 
Im Fokus dieser Arbeit stehen die Sportaktivität und deren Auswirkungen auf die 
Resilienz. Die Befragung wurde jedoch während der aktuellen Corona-Pandemie 
durchgeführt, wodurch nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese 
Ausnahmesituation einen Einfluss auf die Befragung und deren Ergebnisse hatte. 
Wie sich die Einschränkungen in Bezug auf die Sportaktivität (Kontaktsportverbot, 
Personenanzahl-Reduktion, Verbot von Turnier/Wettkampf, etc.) ausgewirkt haben, 





Im abschliessenden Kapitel wird zusammenfassend noch auf die Kernaussagen 
dieser Arbeit eingegangen, die kurz und knapp die Fragestellung beantworten. Aus 
den Erkenntnissen werden Implikationen für die Praxis der Gesundheitsförderung 





• Im Allgemeinen sind aus aktuellen Studien zwei Aussagen bezüglich des 
Zusammenhangs zwischen Resilienz und Sport bekannt 
1) «Resilienz ist für das Erreichen von einem hohen sportlichen Leistungsniveau 
wichtig» (Sarkar & Fletcher, 2017) 
2) «Resilienz ist die Voraussetzung für sportlichen Erfolg» (Wagstaff et al., 2017) 
• Es ist unklar, ob Sport einen direkten Einfluss auf die Resilienz hat (Sarkar & 
Fletcher, 2017). Die erhobenen Ergebnisse zeigen eine Korrelation zwischen den 
drei Dimensionen der sportlichen Aktivität (Intensität, Häufigkeit und Dauer) und 
der Resilienzausprägung. 
• Anhand der Daten konnten erwartete Ergebnisse analysiert werden, wie dass die 
Resilienzausprägung und Stress einen Zusammenhang haben oder dass die 
Sportaktivität mit dem SES abnimmt. Zusätzlich zeigt sich, dass resilientere 
Personen sich eher von ihrem sozialen Umfeld unterstützt fühlen. 
• Jedoch zeigen sich auch unerwartete Ergebnisse, wie dass es in der Gruppe mit 
hoher Resilienz eine ungleichmässige Verteilung bezüglich des Geschlechts gibt. 
Diesen Erkenntnissen sollte unbedingt nachgegangen werden, da nicht klar ist, 
ob hier ein Bias anhand der Erhebung vorliegt oder ob genderspezifische 
Erhebungen notwendig wären. 
• Die Corona-Pandemie bewirkte einen Rückgang an Sportaktivität, wobei 
vermutet wird, dass dies dazu beigetragen hat, dass die Corona-Pandemie vor 





6.2 Implikationen für das Berufsfeld der Gesundheitsförderung und 
Prävention 
Für die Gesundheitsförderung und Prävention geben die erlangten Ergebnisse einen 
Anhaltspunkt darüber, dass eine Korrelation zwischen den beiden Faktoren Sport 
und Resilienz nachgewiesen werden kann. Um Weiteres über die Wirkung und den 
Zusammenhang darüber herauszufinden, sollten zukünftige Studien auf mehrere 
Erhebungszeitpunkte abzielen sowie längere Zeitintervalle beobachten. Somit sollten 
zukünftige Studien sich auf den eigentlichen Resilienzprozess konzentrieren (Hill et 
al., 2018). 
 
Für die Erhebung von Resilienz soll weiterhin auf bereits bewährte Befragungen 
gesetzt werden (wie beispielsweise «CD-RISC-Skala», 2003). Auch wenn die 
erreichten Resultate keine Kausalität voraussagen, soll weiterhin in Sport und 
Bewegung investiert werden. So zeigt sich gerade durch diese Forschung und die 
aktuellen Studien, dass Sport als Puffereffekt auf herausfordernde Zeiten agiert. 
Sport wirkt sich als bereichsübergreifender Schutzfaktor besonders positiv auf die 
psychische Gesundheit aus (Griciūtė, 2016), dies soll auch in Krisen wie der Corona- 
Pandemie nicht unterschätzt werden. 
 
Zusätzlich darf die Genderthematik nicht vergessen werden. Wie es sich zeigte, 
ergab sich ein unausgewogenes Verhältnis zwischen dem weiblichen und 
männlichen Geschlecht in der Gruppe der hohen Resilienz. Für die Berufsgruppe der 
Gesundheitsförderung und Prävention soll zukünftig mitbedacht werden, dass die 




Der Begriff der Resilienz wird in Zukunft weiterhin in vielen Bereichen anzutreffen 
sein. Jedoch soll anhand der Thematik für ein klares und einheitliches Verständnis 
von Resilienz durch eine umfangreiche Konzeptualisierung gesorgt werden (Rutter, 
1999). 
Klar ist, dass Resilienz in Zeiten von vulnerablen Phasen unterstützend wirken kann. 
Weiterhin soll ein Fokus darauf gelegt werden, welche Schutzfaktoren die Resilienz 
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Anhang A: Anleitung der quantitativen Befragung für die Lehrpersonen 
*Hinweis: Der Titel der Befragung hat sich seit der Durchführung geändert. Es kann sein, dass 



































Anhang C: Quantitative Befragung (Export aus Limesurvey) 
*Hinweis: Der Titel der Befragung hat sich seit der Durchführung geändert. Es kann sein, dass 









































































































































































































































































































































































In welchem Ort 


































































































































































































Wie oft verreist du 
(mit/ohne deiner 
Familie) ins Ausland 
im Jahr? 
Beantworte die 
Frage in einem Jahr 






















(Räume mit einer 
Badewanne/ 
Dusche oder 

























s besitzt deine 
Familie insgesamt? 
1 16 2021-01-21 08:37:05 41 de 428519487 2021-01-21 08:22:31 2021-01-21 08:37:05 Effretikon Sekundarstufe A männlich 15 Jahre alt. Ja Brasilien Ja, zwei oder mehr Ja einmal mehr als zwei mehr als zwei 
2 17 2021-01-21 08:30:14 41 de 1064588045 2021-01-21 08:22:36 2021-01-21 08:30:14 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal zwei zwei 
3 18 2021-01-21 08:34:21 41 de 1369753353 2021-01-21 08:23:15 2021-01-21 08:34:21 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja einmal mehr als zwei mehr als zwei 
4 19 2021-01-21 08:36:40 41 de 710288527 2021-01-21 08:23:17 2021-01-21 08:36:40 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja einmal eins mehr als zwei 
5 20 2021-01-21 08:36:33 41 de 448245284 2021-01-21 08:23:32 2021-01-21 08:36:33 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja überhaupt nicht zwei mehr als zwei 
6 21 2021-01-21 08:36:31 41 de 135625907 2021-01-21 08:23:34 2021-01-21 08:36:31 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Nein Ja einmal zwei mehr als zwei 
7 22 2021-01-21 08:37:02 41 de 787153461 2021-01-21 08:23:38 2021-01-21 08:37:02 Effretikon Sekundarstufe A männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja einmal zwei mehr als zwei 
8 23 2021-01-21 08:36:45 41 de 1186440133 2021-01-21 08:23:46 2021-01-21 08:36:45 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja einmal eins mehr als zwei 
9 24 2021-01-21 08:36:46 41 de 1143037340 2021-01-21 08:23:48 2021-01-21 08:36:46 Effretikon Sekundarstufe A männlich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja zweimal zwei mehr als zwei 
10 25 2021-01-21 08:38:18 41 de 63922915 2021-01-21 08:23:52 2021-01-21 08:38:18 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja zweimal eins mehr als zwei 
11 26 2021-01-21 08:39:02 41 de 1755820748 2021-01-21 08:23:53 2021-01-21 08:39:02 Effretikon Sekundarstufe A männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Nein mehr als zweimal eins mehr als zwei 
12 27 2021-01-21 08:31:46 41 de 432766296 2021-01-21 08:24:02 2021-01-21 08:31:46 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Ja Serbien Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal eins zwei 
13 28 2021-01-21 08:31:49 41 de 1438237165 2021-01-21 08:24:27 2021-01-21 08:31:49 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja einmal zwei mehr als zwei 
14 29 2021-01-21 08:38:45 41 de 1087452782 2021-01-21 08:24:32 2021-01-21 08:38:45 Effretikon Sekundarstufe A männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja einmal zwei mehr als zwei 
15 30 2021-01-21 08:31:12 41 de 1057127876 2021-01-21 08:24:34 2021-01-21 08:31:12 Effretikon Sekundarstufe A männlich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja einmal zwei mehr als zwei 
16 31 2021-01-21 08:39:28 41 de 1043830391 2021-01-21 08:24:39 2021-01-21 08:39:28 Effretikon Sekundarstufe A männlich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja zweimal zwei mehr als zwei 
17 32 2021-01-21 08:38:23 41 de 1610395458 2021-01-21 08:25:04 2021-01-21 08:38:23 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Nein Ja überhaupt nicht eins einen 
18 33 2021-01-21 08:36:50 41 de 543859749 2021-01-21 08:30:35 2021-01-21 08:36:50 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja zweimal mehr als zwei zwei 
19 34  2 de 1466725142 2021-01-21 09:16:21 2021-01-21 09:16:32 Effretikon Sekundarstufe A N/A         
20 35 2021-01-21 09:30:17 41 de 1514708223 2021-01-21 09:16:57 2021-01-21 09:30:17 Effretikon Sekundarstufe A männlich 15 Jahre alt. Ja Mazedonien Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal eins zwei 
21 36 2021-01-21 09:27:17 41 de 951208092 2021-01-21 09:16:57 2021-01-21 09:27:17 Effretikon Sekundarstufe A männlich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja zweimal zwei einen 
22 37 2021-01-21 09:26:56 41 de 448618562 2021-01-21 09:17:18 2021-01-21 09:26:56 Effretikon Sekundarstufe A männlich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Nein zweimal zwei zwei 
23 38 2021-01-21 09:25:25 41 de 1488979657 2021-01-21 09:17:19 2021-01-21 09:25:25 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 14 Jahre alt. Nein Ungarn Ja, eins Ja einmal eins mehr als zwei 
24 39 2021-01-21 09:29:42 41 de 1070740849 2021-01-21 09:17:27 2021-01-21 09:29:42 Effretikon Sekundarstufe A männlich 16 Jahre alt. Nein Slowakei Ja, eins Ja mehr als zweimal eins zwei 
25 40 2021-01-21 09:30:13 41 de 1875830239 2021-01-21 09:17:31 2021-01-21 09:30:13 Effretikon Sekundarstufe A männlich 15 Jahre alt. Ja Kosovo Ja, eins Nein mehr als zweimal zwei zwei 
26 41 2021-01-21 09:27:18 41 de 2031215118 2021-01-21 09:17:34 2021-01-21 09:27:18 Effretikon Sekundarstufe A männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal eins zwei 
27 42 2021-01-21 09:28:28 41 de 983232507 2021-01-21 09:17:55 2021-01-21 09:28:28 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal mehr als zwei mehr als zwei 
28 43 2021-01-21 09:30:34 41 de 1468853471 2021-01-21 09:17:56 2021-01-21 09:30:34 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 16 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja zweimal zwei mehr als zwei 
29 44 2021-01-21 09:31:25 41 de 1557444194 2021-01-21 09:17:56 2021-01-21 09:31:25 Effretikon Sekundarstufe A männlich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja zweimal eins mehr als zwei 
30 45 2021-01-21 09:27:20 41 de 1856953324 2021-01-21 09:18:03 2021-01-21 09:27:20 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja einmal eins mehr als zwei 
31 46 2021-01-21 09:30:48 41 de 2137034989 2021-01-21 09:18:07 2021-01-21 09:30:48 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Nein Ja einmal eins mehr als zwei 
32 47 2021-01-21 09:32:22 41 de 1642464622 2021-01-21 09:18:37 2021-01-21 09:32:22 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Nein Schweiz Nein Ja einmal eins mehr als zwei 
33 48 2021-01-21 09:32:07 41 de 2061065766 2021-01-21 09:18:45 2021-01-21 09:32:07 Effretikon Sekundarstufe A männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja zweimal mehr als zwei mehr als zwei 
34 49 2021-01-21 09:43:23 41 de 241070008 2021-01-21 09:19:33 2021-01-21 09:43:22 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Nein einmal mehr als zwei mehr als zwei 
35 50 2021-01-21 09:31:01 41 de 884477709 2021-01-21 09:20:00 2021-01-21 09:31:01 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 16 Jahre alt. Nein Italien Ja, eins Nein einmal eins zwei 
36 51 2021-01-21 09:31:26 41 de 682983576 2021-01-21 09:21:40 2021-01-21 09:31:26 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal zwei mehr als zwei 
37 52 2021-01-21 09:29:31 41 de 1136961283 2021-01-21 09:21:47 2021-01-21 09:29:31 Effretikon Sekundarstufe A männlich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Nein Ja zweimal eins mehr als zwei 
38 53 2021-01-21 09:49:22 41 de 500446239 2021-01-21 09:22:30 2021-01-21 09:49:21 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 14 Jahre alt. Ja Frankreich Nein Ja zweimal eins mehr als zwei 
39 54 2021-01-21 09:30:30 41 de 599960064 2021-01-21 09:22:43 2021-01-21 09:30:30 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal zwei mehr als zwei 
40 55 2021-01-21 09:36:43 41 de 195011106 2021-01-21 09:22:48 2021-01-21 09:36:43 Effretikon Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja einmal eins zwei 
41 56 2021-01-21 10:33:29 41 de 367855536 2021-01-21 10:22:21 2021-01-21 10:33:29 Effretikon Sekundarstufe B männlich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja mehr als zweimal eins mehr als zwei 
42 57 2021-01-21 10:42:15 41 de 1540216263 2021-01-21 10:22:28 2021-01-21 10:42:15 Effretikon Sekundarstufe B männlich 16 Jahre alt. Ja Dänemark Ja, eins Ja einmal eins zwei 
43 58 2021-01-21 10:30:29 41 de 877294209 2021-01-21 10:22:48 2021-01-21 10:30:29 Effretikon Sekundarstufe B weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Nein Nein zweimal zwei mehr als zwei 
44 59 2021-01-21 10:29:13 41 de 1776166578 2021-01-21 10:22:54 2021-01-21 10:29:13 Effretikon Sekundarstufe B weiblich 15 Jahre alt. Ja Albanien Ja, eins Ja einmal eins einen 
45 60 2021-01-21 10:34:21 41 de 1503674071 2021-01-21 10:23:02 2021-01-21 10:34:21 Effretikon Sekundarstufe B männlich 15 Jahre alt. Ja Deutschland Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal eins mehr als zwei 
46 61 2021-01-21 10:31:37 41 de 124930417 2021-01-21 10:23:08 2021-01-21 10:31:37 Effretikon Sekundarstufe B weiblich 15 Jahre alt. Ja Italien Ja, zwei oder mehr Nein mehr als zweimal eins zwei 
47 62 2021-01-21 10:31:08 41 de 929365127 2021-01-21 10:23:11 2021-01-21 10:31:08 Effretikon Sekundarstufe B weiblich 15 Jahre alt. Ja Mazedonien Ja, eins Nein zweimal eins zwei 
48 63 2021-01-21 10:36:45 41 de 1286906703 2021-01-21 10:23:14 2021-01-21 10:36:45 Effretikon Sekundarstufe B weiblich 15 Jahre alt. Nein Sri Lanka Nein Ja einmal zwei mehr als zwei 
49 64 2021-01-21 10:30:50 41 de 783607863 2021-01-21 10:23:18 2021-01-21 10:30:50 Effretikon Sekundarstufe B weiblich 16 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja einmal zwei mehr als zwei 
50 65  39 de 1693395441 2021-01-21 10:23:22 2021-01-21 10:33:59 Effretikon Sekundarstufe B männlich 16 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja einmal zwei zwei 
51 66 2021-01-21 10:38:26 41 de 169000633 2021-01-21 10:23:22 2021-01-21 10:38:26 Effretikon Sekundarstufe B weiblich 15 Jahre alt. Nein Sri Lanka Nein Ja einmal eins zwei 
52 67 2021-01-21 10:35:52 41 de 1007992483 2021-01-21 10:23:34 2021-01-21 10:35:52 Effretikon Sekundarstufe B weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Nein zweimal eins zwei 
53 68 2021-01-21 10:31:44 41 de 1484320093 2021-01-21 10:23:41 2021-01-21 10:31:44 Effretikon Sekundarstufe B weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Nein überhaupt nicht eins einen 
54 69 2021-01-21 10:34:49 41 de 1528403943 2021-01-21 10:24:10 2021-01-21 10:34:49 Effretikon Sekundarstufe B männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja zweimal zwei mehr als zwei 
55 70 2021-01-21 10:36:47 41 de 1731185199 2021-01-21 10:24:18 2021-01-21 10:36:47 Effretikon Sekundarstufe B männlich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja zweimal zwei mehr als zwei 
56 71 2021-01-21 10:33:44 41 de 718937007 2021-01-21 10:24:30 2021-01-21 10:33:44 Effretikon Sekundarstufe B männlich 16 Jahre alt. Nein Philippinen Ja, eins Ja überhaupt nicht eins mehr als zwei 
57 72 2021-01-21 10:33:38 41 de 1551676517 2021-01-21 10:24:32 2021-01-21 10:33:38 Effretikon Sekundarstufe B männlich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja einmal zwei mehr als zwei 
58 73 2021-01-21 10:41:56 41 de 1691437369 2021-01-21 10:35:23 2021-01-21 10:41:56 Effretikon Sekundarstufe B männlich 16 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja einmal zwei zwei 
59 74 2021-01-21 11:17:19 41 de 2084399923 2021-01-21 11:09:07 2021-01-21 11:17:19 Effretikon Sekundarstufe B männlich 16 Jahre alt. Nein Kosovo Ja, zwei oder mehr Nein zweimal eins mehr als zwei 
60 75 2021-01-21 11:16:24 41 de 1205417886 2021-01-21 11:09:08 2021-01-21 11:16:24 Effretikon Sekundarstufe B männlich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja zweimal eins zwei 
61 76 2021-01-21 11:16:59 41 de 1690670758 2021-01-21 11:09:16 2021-01-21 11:16:59 Effretikon Sekundarstufe B weiblich 16 Jahre alt. Nein Schweiz Ja, eins Ja mehr als zweimal eins einen 
62 77 2021-01-21 11:20:38 41 de 1912059921 2021-01-21 11:09:17 2021-01-21 11:20:38 Effretikon Sekundarstufe B weiblich 15 Jahre alt. Ja Mazedonien Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal zwei zwei 
63 78 2021-01-21 11:20:08 41 de 1386271977 2021-01-21 11:09:27 2021-01-21 11:20:08 Effretikon Sekundarstufe B männlich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Nein mehr als zweimal eins mehr als zwei 
64 79 2021-01-21 11:16:17 41 de 395551416 2021-01-21 11:09:31 2021-01-21 11:16:17 Effretikon Sekundarstufe B weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja einmal eins zwei 
65 80 2021-01-21 11:17:16 41 de 672039268 2021-01-21 11:09:37 2021-01-21 11:17:16 Effretikon Sekundarstufe B männlich 15 Jahre alt. Nein Deutschland Ja, zwei oder mehr Nein zweimal eins mehr als zwei 
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67 82 2021-01-21 11:16:33 41 de 1154639505 2021-01-21 11:09:38 2021-01-21 11:16:33 Effretikon Sekundarstufe B männlich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja mehr als zweimal eins mehr als zwei 
68 83 2021-01-21 11:17:39 41 de 200970760 2021-01-21 11:09:51 2021-01-21 11:17:38 Effretikon Sekundarstufe B weiblich 15 Jahre alt. Ja Philippinen Ja, zwei oder mehr Ja zweimal eins mehr als zwei 
69 84 2021-01-21 11:20:30 41 de 1198292137 2021-01-21 11:09:56 2021-01-21 11:20:30 Effretikon Sekundarstufe B weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja zweimal eins einen 
70 85 2021-01-21 11:15:45 41 de 614389912 2021-01-21 11:09:56 2021-01-21 11:15:45 Effretikon Sekundarstufe B männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Nein Ja überhaupt nicht eins zwei 
71 86 2021-01-21 11:21:33 41 de 1620687848 2021-01-21 11:09:58 2021-01-21 11:21:33 Effretikon Sekundarstufe B weiblich 15 Jahre alt. Ja Spanien Ja, eins Ja zweimal eins zwei 
72 87 2021-01-21 11:13:55 41 de 1745924999 2021-01-21 11:10:04 2021-01-21 11:13:55 Effretikon Sekundarstufe B männlich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja zweimal eins mehr als zwei 
73 88 2021-01-21 11:21:58 41 de 2062709445 2021-01-21 11:10:09 2021-01-21 11:21:58 Effretikon Sekundarstufe B weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal zwei mehr als zwei 
74 89 2021-01-21 11:19:05 41 de 506971320 2021-01-21 11:10:09 2021-01-21 11:19:05 Effretikon Sekundarstufe B weiblich 15 Jahre alt. Ja Mazedonien Ja, zwei oder mehr Ja einmal eins mehr als zwei 
75 90 2021-01-21 11:17:16 41 de 42597787 2021-01-21 11:11:05 2021-01-21 11:17:16 Effretikon Sekundarstufe B männlich 16 Jahre alt. Ja Italien Ja, eins Ja einmal eins einen 
76 91 2021-01-21 11:22:50 41 de 214160060 2021-01-21 11:14:25 2021-01-21 11:22:50 Effretikon Sekundarstufe B männlich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja einmal zwei mehr als zwei 
77 92 2021-01-22 13:59:50 41 de 1664305443 2021-01-22 13:46:09 2021-01-22 13:59:50 Hittnau Sekundarstufe B männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja zweimal mehr als zwei mehr als zwei 
78 93 2021-01-22 13:58:54 41 de 577036525 2021-01-22 13:47:39 2021-01-22 13:58:54 Hittnau Sekundarstufe B männlich 13 Jahre alt oder jünger. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja einmal zwei mehr als zwei 
79 94 2021-01-22 14:02:53 41 de 878440038 2021-01-22 13:47:54 2021-01-22 14:02:53 Hittnau Sekundarstufe B männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal mehr als zwei mehr als zwei 
80 95 2021-01-22 14:03:19 41 de 414866366 2021-01-22 13:47:58 2021-01-22 14:03:19 Hittnau Sekundarstufe B weiblich 13 Jahre alt oder jünger. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal zwei mehr als zwei 
81 96 2021-01-22 14:01:03 41 de 1860203916 2021-01-22 13:48:09 2021-01-22 14:01:03 Hittnau Sekundarstufe B weiblich 14 Jahre alt. Ja Portugal Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal mehr als zwei mehr als zwei 
82 97 2021-01-22 14:02:13 41 de 401850663 2021-01-22 13:48:12 2021-01-22 14:02:13 Hittnau Sekundarstufe B männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja mehr als zweimal zwei mehr als zwei 
83 98 2021-01-22 13:59:28 41 de 1722888063 2021-01-22 13:48:22 2021-01-22 13:59:28 Hittnau Sekundarstufe B männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal zwei mehr als zwei 
84 99 2021-01-22 14:02:16 41 de 161105691 2021-01-22 13:48:31 2021-01-22 14:02:16 Hittnau Sekundarstufe B männlich 14 Jahre alt. Ja Portugal Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal mehr als zwei mehr als zwei 
85 100 2021-01-22 14:03:10 41 de 1510986581 2021-01-22 13:49:01 2021-01-22 14:03:10 Hittnau Sekundarstufe B männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja zweimal zwei mehr als zwei 
86 101 2021-01-22 14:05:09 41 de 1272659271 2021-01-22 13:49:02 2021-01-22 14:05:09 Hittnau Sekundarstufe B männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja zweimal zwei mehr als zwei 
87 102 2021-01-22 14:06:14 41 de 1059771726 2021-01-22 13:49:27 2021-01-22 14:06:14 Hittnau Sekundarstufe B weiblich 15 Jahre alt. Nein Vereinigte Staaten Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal zwei mehr als zwei 
88 103 2021-01-22 14:01:40 41 de 1810852328 2021-01-22 13:49:42 2021-01-22 14:01:40 Hittnau Sekundarstufe B männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja einmal eins mehr als zwei 
89 104 2021-01-22 14:46:00 41 de 1193418457 2021-01-22 14:35:25 2021-01-22 14:46:00 Hittnau Sekundarstufe A weiblich 13 Jahre alt oder jünger. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal mehr als zwei mehr als zwei 
90 105 2021-01-22 14:46:29 41 de 1237416430 2021-01-22 14:35:26 2021-01-22 14:46:29 Hittnau Sekundarstufe A männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja zweimal mehr als zwei mehr als zwei 
91 106 2021-01-22 14:45:46 41 de 1435216092 2021-01-22 14:35:27 2021-01-22 14:45:46 Hittnau Sekundarstufe A männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja zweimal eins zwei 
92 107 2021-01-22 14:46:26 41 de 2139529825 2021-01-22 14:35:30 2021-01-22 14:46:26 Hittnau Sekundarstufe A weiblich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja mehr als zweimal zwei mehr als zwei 
93 108 2021-01-22 14:48:12 41 de 1963694112 2021-01-22 14:35:34 2021-01-22 14:48:12 Hittnau Sekundarstufe A männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja einmal eins einen 
94 109 2021-01-22 14:46:42 41 de 1211608644 2021-01-22 14:35:46 2021-01-22 14:46:42 Hittnau Sekundarstufe B weiblich 14 Jahre alt. Nein Schweiz Ja, eins Ja mehr als zweimal mehr als zwei mehr als zwei 
95 110 2021-01-22 14:47:40 41 de 868503086 2021-01-22 14:35:52 2021-01-22 14:47:40 Hittnau Sekundarstufe A weiblich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja einmal zwei mehr als zwei 
96 111 2021-01-22 14:41:36 41 de 1283086042 2021-01-22 14:36:02 2021-01-22 14:41:36 Hittnau Sekundarstufe A weiblich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja zweimal mehr als zwei zwei 
97 112 2021-01-22 14:53:47 41 de 1853784314 2021-01-22 14:36:06 2021-01-22 14:53:47 Hittnau Sekundarstufe A weiblich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja zweimal zwei mehr als zwei 
98 113 2021-01-22 14:44:36 41 de 38965983 2021-01-22 14:36:08 2021-01-22 14:44:36 Hittnau Sekundarstufe A weiblich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja mehr als zweimal mehr als zwei mehr als zwei 
99 114 2021-01-22 14:49:23 41 de 1356526353 2021-01-22 14:36:23 2021-01-22 14:49:23 Hittnau Sekundarstufe A weiblich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal zwei mehr als zwei 
100 115 2021-01-22 14:48:07 41 de 1192858385 2021-01-22 14:36:33 2021-01-22 14:48:07 Hittnau Sekundarstufe A weiblich 13 Jahre alt oder jünger. Ja Schweiz Ja, eins Ja zweimal zwei mehr als zwei 
101 116 2021-01-22 14:48:22 41 de 367393505 2021-01-22 14:36:39 2021-01-22 14:48:22 Hittnau Sekundarstufe A weiblich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja einmal mehr als zwei mehr als zwei 
102 117 2021-01-22 14:47:13 41 de 1140124637 2021-01-22 14:36:44 2021-01-22 14:47:13 Hittnau Sekundarstufe A weiblich 13 Jahre alt oder jünger. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja einmal eins mehr als zwei 
103 118 2021-01-22 14:49:24 41 de 44353525 2021-01-22 14:36:54 2021-01-22 14:49:24 Hittnau Sekundarstufe A weiblich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja einmal mehr als zwei mehr als zwei 
104 119 2021-01-22 14:55:54 41 de 331307214 2021-01-22 14:36:54 2021-01-22 14:55:54 Hittnau Sekundarstufe A männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal eins einen 
105 120 2021-01-22 14:49:17 41 de 613210234 2021-01-22 14:37:18 2021-01-22 14:49:17 Hittnau Sekundarstufe A weiblich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja überhaupt nicht zwei mehr als zwei 
106 121 2021-01-22 14:46:05 41 de 789697607 2021-01-22 14:37:26 2021-01-22 14:46:05 Hittnau Sekundarstufe A weiblich 13 Jahre alt oder jünger. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja zweimal zwei mehr als zwei 
107 122 2021-01-22 14:51:01 41 de 379960556 2021-01-22 14:37:36 2021-01-22 14:51:01 Hittnau Sekundarstufe A männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal zwei mehr als zwei 
108 123 2021-01-22 14:50:06 41 de 1535018938 2021-01-22 14:37:47 2021-01-22 14:50:06 Hittnau Sekundarstufe A männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja zweimal zwei mehr als zwei 
109 124 2021-01-22 14:49:31 41 de 460539707 2021-01-22 14:38:00 2021-01-22 14:49:31 Hittnau Sekundarstufe A weiblich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja überhaupt nicht eins mehr als zwei 
110 125 2021-01-22 14:48:48 41 de 218363298 2021-01-22 14:38:18 2021-01-22 14:48:48 Hittnau Sekundarstufe A männlich 13 Jahre alt oder jünger. Ja Schweiz Ja, eins Ja zweimal zwei zwei 
111 126 2021-01-22 14:49:54 41 de 60543743 2021-01-22 14:38:40 2021-01-22 14:49:54 Hittnau Sekundarstufe A weiblich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja mehr als zweimal zwei mehr als zwei 
112 127 2021-01-22 14:59:58 41 de 1242566485 2021-01-22 14:38:57 2021-01-22 14:59:58 Hittnau Sekundarstufe A weiblich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja zweimal zwei mehr als zwei 
113 128   de 602936757 2021-01-22 22:46:40 2021-01-22 22:46:40   N/A         
114 129  1 de 770359140 2021-01-28 11:17:05 2021-01-28 11:20:48 Zürich  N/A         
115 130 2021-01-28 12:09:43 41 de 764255376 2021-01-28 12:04:34 2021-01-28 12:09:42 Zürich Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Nein Ja einmal zwei mehr als zwei 
116 131 2021-01-28 12:11:44 41 de 1646855987 2021-01-28 12:04:35 2021-01-28 12:11:44 Zürich Sekundarstufe B männlich 15 Jahre alt. Nein Portugal Ja, eins Ja zweimal zwei einen 
117 132 2021-01-28 12:10:57 41 de 1304836445 2021-01-28 12:04:35 2021-01-28 12:10:57 Zürich Sekundarstufe A männlich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja zweimal eins mehr als zwei 
118 133 2021-01-28 12:12:47 41 de 475503534 2021-01-28 12:04:42 2021-01-28 12:12:47 Zürich Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja überhaupt nicht eins zwei 
119 134 2021-01-28 12:11:54 41 de 344736954 2021-01-28 12:04:46 2021-01-28 12:11:54 Zürich Sekundarstufe B weiblich 14 Jahre alt. Ja Angola Ja, eins Nein überhaupt nicht eins einen 
120 135 2021-01-28 12:13:49 41 de 677232315 2021-01-28 12:04:48 2021-01-28 12:13:49 Zürich Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Nein Kamerun Nein Nein mehr als zweimal eins mehr als zwei 
121 136 2021-01-28 12:12:45 41 de 63089153 2021-01-28 12:04:52 2021-01-28 12:12:44 Zürich Sekundarstufe B weiblich 15 Jahre alt. Ja Portugal Ja, zwei oder mehr Ja zweimal eins zwei 
122 137 2021-01-28 12:14:51 41 de 323989699 2021-01-28 12:04:55 2021-01-28 12:14:51 Zürich Sekundarstufe B weiblich 15 Jahre alt. Nein Schweiz Ja, zwei oder mehr Nein mehr als zweimal eins zwei 
123 138 2021-01-28 12:14:49 41 de 1803407392 2021-01-28 12:04:59 2021-01-28 12:14:49 Zürich Sekundarstufe B männlich 15 Jahre alt. Nein Portugal Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal eins mehr als zwei 
124 139 2021-01-28 12:11:28 41 de 968230738 2021-01-28 12:05:08 2021-01-28 12:11:28 Zürich Sekundarstufe B männlich 16 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja mehr als zweimal eins zwei 
125 140 2021-01-28 12:14:19 41 de 1156889985 2021-01-28 12:05:19 2021-01-28 12:14:19 Zürich Sekundarstufe A männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Nein Ja einmal eins zwei 
126 141 2021-01-28 12:14:32 41 de 2144176479 2021-01-28 12:05:33 2021-01-28 12:14:32 Zürich Sekundarstufe A weiblich 15 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, eins Ja zweimal zwei mehr als zwei 
127 142 2021-01-28 12:12:15 41 de 1228859199 2021-01-28 12:05:53 2021-01-28 12:12:15 Zürich Sekundarstufe B männlich 14 Jahre alt. Ja Schweiz Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal mehr als zwei mehr als zwei 
128 143 2021-01-28 12:15:05 41 de 2086064579 2021-01-28 12:06:38 2021-01-28 12:15:05 Zürich Sekundarstufe A männlich 15 Jahre alt. Nein Ukraine Ja, zwei oder mehr Ja mehr als zweimal eins mehr als zwei 
129 144 2021-01-28 12:12:39 41 de 2136161541 2021-01-28 12:07:13 2021-01-28 12:12:39 Zürich Sekundarstufe B männlich 14 Jahre alt. Nein Schweiz Ja, eins Ja mehr als zweimal mehr als zwei mehr als zwei 






























      
  innerhalb der    Machen deine Ist jemand von  
  letzten zwei    Eltern deinen Eltern  
  Monate eine   "Ich fühle mich, in regelmässig Mitglied in einem  
  Situation   dem was ich tue, von Sport? Sportverein? Machst du 
  erlebt, welche  "Ich fühle mich wohl mit den Personen in Beantworte diese Beantworte diese aktuell in der 
  dich emotional  den Personen, mit meinem Umfeld Frage in einer Frage in einer Corona- 
  besonders  welchen ich meine Zeit unterstützt". Trifft Zeit ohne die Zeit vor Pandemie 
Datensatz  mitgenommen Denke an eine Situation, welche dich kürzlich gestresst hat. Welcher Satz beschreibt deine verbringe". Trifft diese diese Aussage auf Corona- der Corona- Sport? (ohne 
Nr.: Wie stark fühlst du dich aktuell gestresst? hat? Gedanken zu dieser Zeit am treffendsten? Aussage auf dich zu? dich zu? Pandemie. Pandemie. Schulsport) 
1 Ich fühle mich überhaupt nicht gestresst - Du bist entspannt. Nein Alles nicht so schlimm. trifft teilweise zu trifft teilweise zu Ja, beide Nur mein Vater Ja 
2 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Alles nicht so schlimm. trifft zu trifft teilweise zu Nein  Ja 
3 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Nein Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft zu trifft zu Ja, beide Nein Ja 
4 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft zu trifft zu Nur meine Mutter Nein Nein 
5 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft zu trifft zu Nein  Nein 
6 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Nur mein Vater Nein Nein 
7 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft voll und ganz zu trifft zu Nein  Ja 
8 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Nein Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Ja, beide Nur meine Mutter Ja 
9 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Nein Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft voll und ganz zu trifft zu Nur mein Vater Nur mein Vater Nein 
10 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft voll und ganz zu trifft zu Ja, beide Nur meine Mutter Ja 
11 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft voll und ganz zu trifft teilweise zu Nur meine Mutter Nein Ja 
12 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Nein Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft nicht zu Nur mein Vater Nein Nein 
13 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Nein Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Nein  Nein 
14 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Nein Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Nein  Ja 
15 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Nein Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Nein  Nein 
16 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft voll und ganz zu trifft zu Nein  Ja 
17 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft zu trifft nicht zu Nein  Ja 
18 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft teilweise zu trifft teilweise zu Nein  Nein 
19         
20 Ich fühle mich überhaupt nicht gestresst - Du bist entspannt. Ja Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Nein  Ja 
21 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Nein  Nein 
22 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Nein Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft zu Nur mein Vater Nein Ja 
23 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Nein Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft teilweise zu trifft teilweise zu Nur meine Mutter Nur mein Vater Nein 
24 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Nein Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft teilweise zu Nur meine Mutter Nein Ja 
25 Ich fühle mich überhaupt nicht gestresst - Du bist entspannt. Ja Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Ja, beide Nur mein Vater Ja 
26 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft voll und ganz zu trifft zu Nein  Ja 
27 Ich fühle mich überhaupt nicht gestresst - Du bist entspannt. Nein Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft zu Ja, beide Nein Ja 
28 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Alles nicht so schlimm. trifft teilweise zu trifft zu Nein  Nein 
29 Ich fühle mich überhaupt nicht gestresst - Du bist entspannt. Nein Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft zu Nur meine Mutter Nein Ja 
30 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft teilweise zu trifft teilweise zu Ja, beide Nein Nein 
31 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft voll und ganz zu trifft teilweise zu Nein  Ja 
32 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft teilweise zu trifft zu Ja, beide Nein Ja 
33 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Nein Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft teilweise zu trifft teilweise zu Nur meine Mutter Nein Ja 
34 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Ja, beide Nein Ja 
35 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Nein  Nein 
36 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Nein Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft zu trifft voll und ganz zu Ja, beide Ja, beide Ja 
37 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft teilweise zu trifft teilweise zu Nein  Ja 
38 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Nein Alles nicht so schlimm. trifft teilweise zu trifft zu Ja, beide Nein Ja 
39 Ich fühle mich überhaupt nicht gestresst - Du bist entspannt. Nein Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Nur meine Mutter Nein Ja 
40 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft zu trifft teilweise zu Nur meine Mutter Nein Ja 
41 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft teilweise zu trifft zu Nein  Nein 
42 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Nein Alles nicht so schlimm. trifft zu trifft zu Nein  Ja 
43 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft voll und ganz zu trifft zu Nein  Nein 
44 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Nein Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft voll und ganz zu trifft zu Nein  Nein 
45 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Nein Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft teilweise zu trifft teilweise zu Nein  Ja 
46 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft teilweise zu trifft teilweise zu Nein  Nein 
47 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft zu trifft zu Nein  Nein 
48 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft voll und ganz zu trifft teilweise zu Nur mein Vater Nein Ja 
49 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Alles nicht so schlimm. trifft zu trifft teilweise zu Nein  Nein 
50 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Nein Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft voll und ganz zu trifft zu Nur meine Mutter Nur meine Mutter Ja 
51 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft voll und ganz zu trifft zu Ja, beide Nein Nein 
52 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft teilweise zu trifft teilweise zu Ja, beide Nein Ja 
53 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft teilweise zu trifft teilweise zu Nein  Nein 
54 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Nein Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft zu trifft voll und ganz zu Nein  Ja 
55 Ich fühle mich überhaupt nicht gestresst - Du bist entspannt. Nein Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft zu trifft zu Ja, beide Nein Ja 
56 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Nein Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft teilweise zu trifft zu Nein  Nein 
57 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft zu trifft zu Nein  Ja 
58 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Nein Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft voll und ganz zu trifft zu Nur meine Mutter Nur meine Mutter Ja 
59 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft voll und ganz zu trifft zu Nein  Ja 
60 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Nein Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft überhaupt nicht zu trifft nicht zu Nein  Ja 
61 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft zu trifft teilweise zu Nur mein Vater Nein Nein 
62 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Ja, beide Nein Ja 
63 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Nein Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft zu trifft voll und ganz zu Nein  Ja 
64 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Ja, beide Nein Nein 
65 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Alles nicht so schlimm. trifft zu trifft zu Nein  Nein 






























      
  innerhalb der       
  letzten zwei    Machen deine Ist jemand von  
  Monate eine    Eltern deinen Eltern  
  Situation  "Ich fühle mich wohl "Ich fühle mich, in regelmässig Mitglied in einem Machst du 
  erlebt,  mit den dem was ich tue, Sport? Sportverein? aktuell in der 
  welche dich  Personen, mit von den Personen in Beantworte diese Beantworte diese Corona- 
  emotional  welchen ich meine meinem Umfeld Frage in einer Frage in einer Pandemie 
  besonders  Zeit verbringe". unterstützt". Trifft Zeit ohne die Zeit vor Sport? (ohn 
Datensatz  mitgenomme Denke an eine Situation, welche dich kürzlich gestresst hat. Welcher Satz beschreibt deine Trifft diese Aussage diese Aussage auf Corona- der Corona- e 
Nr.: Wie stark fühlst du dich aktuell gestresst? n hat? Gedanken zu dieser Zeit am treffendsten? auf dich zu? dich zu? Pandemie. Pandemie. Schulsport) 
67 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Nein Alles nicht so schlimm. trifft zu trifft nicht zu Nur mein Vater Nein Ja 
68 Ich fühle mich überhaupt nicht gestresst - Du bist entspannt. Ja Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft voll und ganz zu trifft teilweise zu Nur mein Vater Nein Nein 
69 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Alles nicht so schlimm. trifft zu trifft zu Nein  Ja 
70 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft zu trifft teilweise zu Nein  Nein 
71 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Alles nicht so schlimm. trifft zu trifft teilweise zu Nein  Nein 
72 Ich fühle mich überhaupt nicht gestresst - Du bist entspannt. Nein Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft teilweise zu trifft teilweise zu Nein  Nein 
73 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft teilweise zu trifft teilweise zu Nur meine Mutter Nein Ja 
74 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft teilweise zu trifft teilweise zu Nur mein Vater Nein Ja 
75 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Alles nicht so schlimm. trifft zu trifft zu Nur mein Vater Nein Nein 
76 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft teilweise zu trifft teilweise zu Nur mein Vater Nein Ja 
77 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Nein Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft voll und ganz zu trifft zu Nur meine Mutter Ja, beide Ja 
78 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Nein Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Nein  Ja 
79 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Nur meine Mutter Nur mein Vater Ja 
80 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft voll und ganz zu trifft teilweise zu Nein  Ja 
81 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft zu trifft voll und ganz zu Nein  Ja 
82 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Nur mein Vater Nein Nein 
83 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Alles nicht so schlimm. trifft teilweise zu trifft zu Nein  Ja 
84 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft voll und ganz zu trifft teilweise zu Nur mein Vater Nein Ja 
85 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Nein Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Nur meine Mutter Nur meine Mutter Ja 
86 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft zu trifft zu Nur mein Vater Nein Ja 
87 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft zu trifft teilweise zu Nein  Nein 
88 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Nein Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Nein  Nein 
89 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft voll und ganz zu trifft zu Ja, beide Ja, beide Ja 
90 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Nein Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft voll und ganz zu trifft teilweise zu Nur mein Vater Nur mein Vater Ja 
91 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Nein Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft voll und ganz zu trifft teilweise zu Nein  Ja 
92 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Ja, beide Ja, beide Ja 
93 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Nein Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Ja, beide Nein Ja 
94 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Nein  Nein 
95 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft voll und ganz zu trifft zu Nur mein Vater Ja, beide Ja 
96 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Ja, beide Nein Ja 
97 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft zu trifft teilweise zu Ja, beide Nein Ja 
98 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Ja, beide Nur meine Mutter Ja 
99 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Alles nicht so schlimm. trifft teilweise zu trifft teilweise zu Ja, beide Nur meine Mutter Ja 
100 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Alles nicht so schlimm. trifft zu trifft zu Nur meine Mutter Nein Ja 
101 Ich fühle mich überhaupt nicht gestresst - Du bist entspannt. Nein Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Nur meine Mutter Nur meine Mutter Ja 
102 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Alles nicht so schlimm. trifft teilweise zu trifft teilweise zu Nur meine Mutter Nur meine Mutter Ja 
103 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft teilweise zu trifft teilweise zu Nur mein Vater Nein Ja 
104 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Nein Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft zu Ja, beide Nein Ja 
105 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Nein Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft zu trifft zu Nein  Nein 
106 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft teilweise zu trifft zu Nein  Ja 
107 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Nein Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Nur mein Vater Nur mein Vater Ja 
108 Ich fühle mich überhaupt nicht gestresst - Du bist entspannt. Nein Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Ja, beide Nur mein Vater Ja 
109 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Nein Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft teilweise zu trifft zu Nein  Ja 
110 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Nein Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft voll und ganz zu trifft zu Ja, beide Nein Ja 
111 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft zu trifft voll und ganz zu Ja, beide Nur mein Vater Ja 
112 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Nein Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft teilweise zu trifft teilweise zu Ja, beide Nein Ja 
113         
114         
115 Ich fühle mich überhaupt nicht gestresst - Du bist entspannt. Nein Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft voll und ganz zu trifft zu Nur mein Vater Nur mein Vater Nein 
116 Ich fühle mich überhaupt nicht gestresst - Du bist entspannt. Ja Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft voll und ganz zu Nein  Ja 
117 Ich bin sehr gestresst - Du hast eine lange to-do-Liste, stehst unter Strom und bist dir nicht sicher, ob du alles schaffst. Ja Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft voll und ganz zu trifft teilweise zu Nein  Nein 
118 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Alles nicht so schlimm. trifft voll und ganz zu trifft zu Nein  Nein 
119 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Nein Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft voll und ganz zu trifft zu Nein  Ja 
120 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Nein Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft voll und ganz zu trifft zu Nein  Nein 
121 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft voll und ganz zu trifft zu Nein  Ja 
122 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft voll und ganz zu trifft zu Nur meine Mutter Nein Ja 
123 Ich fühle mich überhaupt nicht gestresst - Du bist entspannt. Nein Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft voll und ganz zu trifft zu Nur mein Vater Nein Nein 
124 Ich fühle mich überhaupt nicht gestresst - Du bist entspannt. Nein Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft zu trifft zu Nein  Nein 
125 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Nein Das Problem muss ich sofort aus der Welt schaffen. trifft zu trifft voll und ganz zu Ja, beide Nein Ja 
126 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft teilweise zu trifft zu Nur mein Vater Nur mein Vater Ja 
127 Ich bin etwas gestresst - Du hast mehr zu tun, wie dass du Freizeit hast. Ja Das Problem lähmt mich im Kopf und ich habe das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme. trifft voll und ganz zu trifft teilweise zu Nur mein Vater Nein Ja 
128 Ich bin nicht gestresst - Du befindest dich aktuell deinem Leben entsprechend in einem Normalzustand. Nein Ich sehe in dieser Situation kein Problem. Es ist alles normal. trifft zu trifft teilweise zu Ja, beide Nein Ja 
129 Ich fühle mich überhaupt nicht gestresst - Du bist entspannt. Nein Alles nicht so schlimm. trifft zu trifft voll und ganz zu Ja, beide Nein Ja 












































































































































1 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
2 Ja Ich habe während der Corona-Pandemie mit Sport begonnen.  Nein 
3 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
4    Nein 
5    Nein 
6    Ja 
7 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
8 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
9    Ja 
10 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
11 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
12    Nein 
13    Nein 
14 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
15    Nein 
16 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
17 Ja Sonstiges Ich mache gleich viel Sport, wie vor der Corona-Pandemie - die Sportart/Bewegungsart ist die Gleiche Ja 
18    Ja 
19     
20 Nein   Nein 
21    Ja 
22 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
23    Ja 
24 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Nein 
25 Nein   Nein 
26 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
27 Nein   Ja 
28    Ja 
29 Nein   Nein 
30    Ja 
31 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
32 Nein   Nein 
33 Nein   Ja 
34 Nein   Ja 
35    Nein 
36 Ja Ich mache mehr Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Nein 
37 Ja Ich mache gleich viel Sport, wie vor der Corona-Pandemie - nur die Bewegungsart/Sportart hat sich geändert.  Nein 
38 Ja Sonstiges Ich fange wieder an gleich viel Sport zu machen wie vor der Pandemie einfach mit Abstand, desinfizieren und Masken. Ja 
39 Ja Ich mache mehr Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
40 Ja Sonstiges Ich habe ein neues Hobby gefunden welches ich momentan ausführe. Ausserdem mache ich weiterhin auch während der Pandemie im Turnverein mit. Ja 
41    Ja 
42 Nein   Nein 
43    Nein 
44    Nein 
45 Ja Sonstiges Ich bin immer wieder mal auf den Kunstrasen gegangen und habe Fußball gespielt vor kurzem habe ich angefangen mit Kraft Übungen und joggen Ja 
46    Nein 
47    Nein 
48 Ja Ich mache gleich viel Sport, wie vor der Corona-Pandemie - nur die Bewegungsart/Sportart hat sich geändert.  Ja 
49    Nein 
50 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
51    Ja 
52 Nein   Nein 
53    Nein 
54 Ja Ich mache gleich viel Sport, wie vor der Corona-Pandemie - nur die Bewegungsart/Sportart hat sich geändert.  Nein 
55 Ja Ich mache mehr Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
56    Ja 
57 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Nein 
58 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
59 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Nein 
60 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
61    Nein 
62 Nein   Ja 
63 Ja Ich mache gleich viel Sport, wie vor der Corona-Pandemie - nur die Bewegungsart/Sportart hat sich geändert.  Ja 
64    Nein 
65    Ja 



















































































































Wie hat sich deine Sportaktivität durch die Corona-Pandemie im Vergleich zu vor der Pandemie 


























67 Nein   Nein 
68    Nein 
69 Nein   Ja 
70    Nein 
71    Nein 
72    Nein 
73 Nein   Ja 
74 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
75    Ja 
76 Nein   Ja 
77 Ja Ich mache mehr Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
78 Nein   Nein 
79 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
80 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
81 Nein   Nein 
82    Ja 
83 Ja Ich mache gleich viel Sport, wie vor der Corona-Pandemie - nur die Bewegungsart/Sportart hat sich geändert.  Ja 
84 Ja Sonstiges Weniger nahen kontakt Ja 
85 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Nein 
86 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
87    Nein 
88    Ja 
89 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Nein 
90 Nein   Nein 
91 Nein   Nein 
92 Ja Ich mache gleich viel Sport, wie vor der Corona-Pandemie - nur die Bewegungsart/Sportart hat sich geändert.  Nein 
93 Ja Ich habe während der Corona-Pandemie mit Sport begonnen.  Nein 
94    Nein 
95 Ja Sonstiges ich habe durch corona mit tennis begonnen. Ja 
96 Ja Ich habe während der Corona-Pandemie mit Sport begonnen.  Nein 
97 Ja  Maske Tragen Ja 
98 Ja Ich mache gleich viel Sport, wie vor der Corona-Pandemie - nur die Bewegungsart/Sportart hat sich geändert.  Nein 
99 Ja Ich mache mehr Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Nein 
100 Ja Ich mache gleich viel Sport, wie vor der Corona-Pandemie - nur die Bewegungsart/Sportart hat sich geändert.  Ja 
101 Nein   Nein 
102 Ja   Nein 
103 Ja Ich mache mehr Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
104 Ja Ich mache gleich viel Sport, wie vor der Corona-Pandemie - nur die Bewegungsart/Sportart hat sich geändert.  Nein 
105    Ja 
106 Nein   Nein 
107 Ja Ich mache mehr Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Nein 
108 Nein   Nein 
109 Nein   Nein 
110 Nein   Nein 
111 Ja Sonstiges Ich mache etwa gleich viel sport, wie vor corona, nur ist es manchmal online und nicht vorrot Ja 
112 Ja Ich mache mehr Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Nein 
113     
114     
115    Ja 
116 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
117    Ja 
118    Ja 
119 Ja Ich mache mehr Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Nein 
120    Ja 
121 Ja Ich mache mehr Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Nein 
122 Nein   Nein 
123    Ja 
124    Nein 
125 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
126 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
127 Ja Ich mache mehr Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Ja 
128 Ja Ich mache weniger Sport, wie vor der Corona-Pandemie.  Nein 
129 Nein   Nein 

































































































































Eltern einer der 
Gründe sind, 
warum du 






















wie du? Oder 
haben früher 
deine Eltern den 
selben Sport 
gemacht wie du? 
1 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Nein Ja, meine Mutter 
2   Nein   
3 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Ja Nein 
4   Ja Nein Nein 
5   Ja Ja Nein 
6 Sonstiges Ich wollte zu dem Zeitpunkt vor der Corona-Pandemie in einem Basketballverein beitreten, was durch diese Situation nicht möglich oder sinnvoll war Ja Nein Nein 
7 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Ja Ja, beide 
8 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Ja Nein 
9 Die Minimierung der Personenanzahl hat mich eingeschränkt Sport zu machen.  Ja Ja Nein 
10 Keine Lust/ keine Motivation Sport zu machen (persönlicher Grund).  Nein   
11 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Nein   
12   Nein   
13   Nein   
14 Keine Lust/ keine Motivation Sport zu machen (persönlicher Grund).  Ja Ja Nein 
15   Ja Nein Nein 
16 Die Minimierung der Personenanzahl hat mich eingeschränkt Sport zu machen.  Ja Ja Nein 
17 Keine Lust/ keine Motivation Sport zu machen (persönlicher Grund).  Ja Nein Nein 
18 Keine Lust/ keine Motivation Sport zu machen (persönlicher Grund).  Nein   
19      
20   Ja Ja Ja, mein Vater 
21 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Ja Ja, mein Vater 
22 Die Minimierung der Personenanzahl hat mich eingeschränkt Sport zu machen.  Ja Nein Ja, mein Vater 
23 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Ja Ja, mein Vater 
24   Ja Nein Ja, beide 
25   Ja Ja Ja, mein Vater 
26 Die Minimierung der Personenanzahl hat mich eingeschränkt Sport zu machen.  Ja Nein Ja, mein Vater 
27 Die Minimierung der Personenanzahl hat mich eingeschränkt Sport zu machen.  Ja Nein Ja, mein Vater 
28 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Nein Nein 
29   Ja Nein Nein 
30 Keine Lust/ keine Motivation Sport zu machen (persönlicher Grund).  Ja Nein Nein 
31 Ich habe die Bewegungsform/Sportart gewechselt (bspw. von Vereinssport auf Joggen).  Ja Nein Nein 
32   Ja Ja Ja, beide 
33 Sonstiges Sperrstunde Ja Nein Nein 
34 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Ja Ja, beide 
35   Nein   
36   Ja Nein Nein 
37   Nein   
38 Sonstiges In den Weihnachtsferien sind meine Gtosseltern gekommen und hab um sie zu schützen 3 vorihrer Ankunft kein Sport gemacht ausser schulsport. Und während sie da waren. Ja Ja Nein 
39 Die Minimierung der Personenanzahl hat mich eingeschränkt Sport zu machen.  Ja Nein Ja, meine Mutter 
40 Keine Lust/ keine Motivation Sport zu machen (persönlicher Grund).  Ja Ja Ja, meine Mutter 
41 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Nein Nein 
42   Ja Ja Ja, meine Mutter 
43   Nein   
44   Nein   
45 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Nein Ja, mein Vater 
46   Nein   
47   Nein   
48 Keine Lust/ keine Motivation Sport zu machen (persönlicher Grund).  Ja Ja Nein 
49   Nein   
50 Ich habe die Bewegungsform/Sportart gewechselt (bspw. von Vereinssport auf Joggen).  Ja Nein Nein 
51 Keine Lust/ keine Motivation Sport zu machen (persönlicher Grund).  Ja Nein Nein 
52   Ja Nein Ja, beide 
53   Nein   
54   Ja Nein Ja, mein Vater 
55 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Ja Nein 
56 Die Minimierung der Personenanzahl hat mich eingeschränkt Sport zu machen.  Nein   
57   Ja Ja Nein 
58 Ich habe die Bewegungsform/Sportart gewechselt (bspw. von Vereinssport auf Joggen).  Ja Nein Nein 
59   Ja Ja Nein 
60 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Ja Ja, mein Vater 
61   Nein   
62 Sonstiges  Ja Ja Ja, beide 
63 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Nein Ja, mein Vater 
64   Nein   
65 Keine Lust/ keine Motivation Sport zu machen (persönlicher Grund).  Ja Ja Ja, mein Vater 















































































Was hat dich am meisten eingeschränkt, Sport 





































































wie du? Oder 
haben früher 
deine Eltern den 
selben Sport 
gemacht wie du? 
67   Ja Ja Nein 
68   Ja Nein Nein 
69 Keine Lust/ keine Motivation Sport zu machen (persönlicher Grund).  Ja Ja Nein 
70   Nein   
71   Ja Nein Nein 
72   Nein   
73 Sonstiges Mir war langweilig und fühlte mich unsportlich Ja Nein Ja, meine Mutter 
74 Ich habe die Bewegungsform/Sportart gewechselt (bspw. von Vereinssport auf Joggen).  Ja Nein Nein 
75 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Nein   
76 Ich habe die Bewegungsform/Sportart gewechselt (bspw. von Vereinssport auf Joggen).  Ja Ja Nein 
77 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Nein Ja, beide 
78   Nein   
79 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Ja Ja, beide 
80 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Nein Nein 
81   Ja Ja Ja, meine Mutter 
82 Das Verbot meinen Sport auszuführen. Ich Ja Nein Ja, mein Vater 
83 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Ja Ja, mein Vater 
84 Die Minimierung der Personenanzahl hat mich eingeschränkt Sport zu machen.  Ja Nein Nein 
85   Ja Nein Nein 
86 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Nein Nein 
87   Ja Nein Nein 
88 Keine Lust/ keine Motivation Sport zu machen (persönlicher Grund).  Ja Ja Nein 
89   Ja Ja Nein 
90   Ja Ja Ja, mein Vater 
91   Ja Nein Nein 
92   Ja Nein Ja, mein Vater 
93   Ja Nein Nein 
94   Ja Nein Nein 
95 Die Minimierung der Personenanzahl hat mich eingeschränkt Sport zu machen.  Ja Ja Ja, beide 
96   Nein   
97 Die Minimierung der Personenanzahl hat mich eingeschränkt Sport zu machen.  Ja Nein Nein 
98   Ja Ja Nein 
99   Ja Nein Nein 
100 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Nein Nein 
101   Ja Ja Ja, meine Mutter 
102   Ja Nein Ja, beide 
103 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Ja Nein 
104   Ja Nein Ja, mein Vater 
105 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Ja Nein 
106   Ja Nein Ja, meine Mutter 
107   Ja Nein Ja, mein Vater 
108   Ja Nein Nein 
109   Ja Ja Nein 
110   Ja Nein Ja, mein Vater 
111 Die Minimierung der Personenanzahl hat mich eingeschränkt Sport zu machen.  Ja Ja Ja, meine Mutter 
112   Ja Ja Ja, meine Mutter 
113      
114      
115 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Nein   
116 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Nein Nein 
117 Keine Lust/ keine Motivation Sport zu machen (persönlicher Grund).  Ja Nein Nein 
118 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Ja Nein 
119   Nein   
120 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Ja Nein 
121   Ja Nein Ja, mein Vater 
122   Nein   
123 Ich habe die Bewegungsform/Sportart gewechselt (bspw. von Vereinssport auf Joggen).  Ja Nein Nein 
124   Nein   
125 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Nein Ja, mein Vater 
126 Das Verbot meinen Sport auszuführen.  Ja Ja Ja, mein Vater 
127 Keine Lust/ keine Motivation Sport zu machen (persönlicher Grund).  Ja Ja Ja, mein Vater 
128   Ja Ja Ja, mein Vater 
129   Ja Ja Nein 
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1 Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
3 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
4 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
5 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
6 Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
7 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
8 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
9 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
14 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
15 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
16 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
17 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
20 Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
21 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
22 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
23 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
24 Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
25 Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
26 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
27 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
28 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
29 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
30 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
31 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
32 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
33 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
34 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
35 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
36 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
37 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
38 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
39 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
40 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
41 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
42 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
44 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
45 Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
47 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
48 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
49 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
50 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
51 Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
52 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
54 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
55 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
57 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
58 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
59 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
60 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
62 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
63 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
64 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
65 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
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67 Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
68 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
69 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
71 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
72 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
73 Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
74 Nein Ja Nein Ja Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
76 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Ja Nein Nein 
77 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
79 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
80 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
81 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
82 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
83 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
84 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
85 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
86 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
87 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
88 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
89 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
90 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
91 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
92 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
93 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
94 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
95 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
96 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
97 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
98 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
99 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Ja Nein Nein 
100 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
101 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
102 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
103 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
104 Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Ja Nein 
105 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
106 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
107 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
108 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
109 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
110 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
111 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
112 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
113 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
114 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
115 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
116 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
117 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
118 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
119 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
120 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
121 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
122 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
123 Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
124 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
125 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein 
126 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
127 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
128 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
129 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
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1 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
3 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
4 Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein 
5 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
6 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
7 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
8 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein 
9 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein 
10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
14 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
15 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
16 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
17 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
20 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
21 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
22 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
23 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
24 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
25 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
26 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
27 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
28 Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
29 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
30 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
31 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein 
32 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
33 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
34 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
35 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
36 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
37 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
38 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
39 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
40 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
41 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
42 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
44 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
45 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
47 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
48 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
49 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
50 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
51 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
52 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
54 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
55 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
57 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
58 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
59 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
60 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
62 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
63 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
64 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
65 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
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67 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
68 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
69 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
71 Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
72 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
73 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
74 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
76 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
77 Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
79 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
80 Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
81 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
82 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
83 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
84 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
85 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
86 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
87 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
88 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
89 Nein Nein Ja Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
90 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
91 Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
92 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
93 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
94 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
95 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
96 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
97 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
98 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
99 Nein Nein Ja Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
100 Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
101 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
102 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
103 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
104 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
105 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
106 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
107 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
108 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein 
109 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
110 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein 
111 Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
112 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
113 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
114 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
115 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
116 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
117 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
118 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
119 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
120 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
121 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
122 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
123 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
124 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
125 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
126 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
127 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
128 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein 
129 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
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67 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
68 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
69 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
71 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
72 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
73 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
74 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
76 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
77 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
79 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja 
80 Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
81 Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
82 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja 
83 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
84 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
85 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
86 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
87 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
88 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
89 Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
90 Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
91 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
92 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
93 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
94 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
95 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
96 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
97 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
98 Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
99 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
100 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
101 Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
102 Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
103 Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
104 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
105 Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
106 Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
107 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja 
108 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Ja 
109 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
110 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Ja 
111 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
112 Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Ja 
113 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
114 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
115 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
116 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
117 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
118 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
119 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
120 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
121 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
122 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
123 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
124 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
125 Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja 
126 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
127 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
128 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Ja 
129 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
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1 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
3 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
4 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein 
5 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
6 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
7 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
8 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein 
9 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
14 Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
15 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
16 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
17 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
20 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
21 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
22 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
23 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
24 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
25 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
26 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
27 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
28 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
29 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
30 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
31 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
32 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
33 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
34 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
35 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
36 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
37 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
38 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein 
39 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
40 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein 
41 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
42 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja 
43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
44 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
45 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
47 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
48 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
49 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
50 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
51 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
52 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
54 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
55 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
57 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
58 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
59 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
60 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
62 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
63 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
64 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
65 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
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67 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
68 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja 
69 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
71 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
72 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
73 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
74 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja 
75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
76 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
77 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
79 Nein Nein Nein Nein Ja Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein 
80 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein 
81 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
82 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja 
83 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
84 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
85 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
86 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
87 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
88 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein 
89 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Ja Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein 
90 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
91 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
92 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
93 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
94 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
95 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
96 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
97 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
98 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja 
99 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
100 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
101 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
102 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
103 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
104 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
105 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
106 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
107 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
108 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
109 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
110 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein 
111 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja 
112 Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
113 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
114 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
115 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
116 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
117 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein 
118 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
119 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
120 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
121 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
122 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
123 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein 
124 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
125 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
126 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
127 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
128 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
129 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

















































Welche Sportart(en) treibst du 
regelmässig in deiner Freizeit ? Klicke 
alle Sportarten an, welche Du 
regelmässig (d.h. mindestens 1x pro 
Woche) ausführst. In dieser Frage ist der 
Schulsport nicht inbegriffen. Beantworte 






















Was treibt dich an, Sport zu treiben? Ordne die unten aufgeführten Gründe in eine 





















Was treibt dich an, Sport zu treiben? Ordne die unten aufgeführten Gründe in eine 





















Was treibt dich an, Sport zu treiben? Ordne die unten aufgeführten Gründe in eine 
Reihenfolge, welche für dich passt. [Rank 3] 
1  Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
2     
3  Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport 
4  Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Gesundheit / Sport ist gesund. 
5  Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Freude am Sport 
6  Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
7 Bogen schiessen Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
8  Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Gesundheit / Sport ist gesund. 
9  Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
10     
11     
12     
13     
14 American Football und Fahradfahren Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
15 Bogenschissen Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
16  Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Gesundheit / Sport ist gesund. 
17  Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
18     
19     
20  Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Gesundheit / Sport ist gesund. 
21  Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
22  Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
23 Bogenschiessen Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
24  Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Gesundheit / Sport ist gesund. 
25 Joggen Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport 
26  Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Gesundheit / Sport ist gesund. 
27 Tennis Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
28  Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
29 Airsoft und Arbeit Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Gesundheit / Sport ist gesund. 
30  Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
31  Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Gesundheit / Sport ist gesund. 
32  Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. 
33 Airsoft Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
34 Jungschar&jede Woche etwas anderes Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. 
35     
36  Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
37     
38 Cevi Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
39 Voltigieren Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
40  Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. 
41  Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Gesundheit / Sport ist gesund. 
42  Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
43     
44     
45  Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
46     
47     
48 Worke outs Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
49     
50  Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
51  Gesundheit / Sport ist gesund. Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Freude am Sport 
52  Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
53     
54 Tennis Gesundheit / Sport ist gesund. Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
55  Gesundheit / Sport ist gesund. Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Freude am Sport 
56     
57  Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Gesundheit / Sport ist gesund. 
58  Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
59  Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Gesundheit / Sport ist gesund. 
60  Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
61     
62  Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport 
63  Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
64     
65  Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 




















































Welche Sportart(en) treibst du 
regelmässig in deiner Freizeit ? 
Klicke alle Sportarten an, 
welche Du regelmässig (d.h. 
mindestens 1x pro Woche) 
ausführst. In dieser Frage ist 
der Schulsport nicht inbegriffen. 
Beantworte diese Frage in einer 


























Was treibt dich an, Sport zu treiben? Ordne die unten aufgeführten Gründe in 

























Was treibt dich an, Sport zu treiben? Ordne die unten aufgeführten Gründe in 

























Was treibt dich an, Sport zu treiben? Ordne die unten aufgeführten Gründe in 
eine Reihenfolge, welche für dich passt. [Rank 3] 
67  Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
68  Gesundheit / Sport ist gesund. Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
69 Joggen Gesundheit / Sport ist gesund. Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
70     
71  Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport 
72     
73  Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
74  Gesundheit / Sport ist gesund. Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
75     
76  Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport 
77  Gesundheit / Sport ist gesund. Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
78     
79 Feuerwehr Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Gesundheit / Sport ist gesund. 
80  Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. 
81  Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
82  Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Gesundheit / Sport ist gesund. 
83  Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
84  Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
85  Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport 
86 Turnferein Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
87  Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Gesundheit / Sport ist gesund. 
88  Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Gesundheit / Sport ist gesund. 
89  Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
90  Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. 
91  Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
92  Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Gesundheit / Sport ist gesund. 
93 Joggen Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
94  Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport 
95 Tennis Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Gesundheit / Sport ist gesund. Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
96     
97 Dehnen Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
98 Contemporary, Jazz und Ballett Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
99  Gesundheit / Sport ist gesund. Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
100  Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Gesundheit / Sport ist gesund. 
101 Voltigieren Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
102  Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Gesundheit / Sport ist gesund. 
103 Tennis, Tanzen, skaten Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
104 Schüztenverein Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
105  Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
106  Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Gesundheit / Sport ist gesund. 
107 Schiesssport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport 
108  Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
109 Velo fahren Schulweg Gesundheit / Sport ist gesund. Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
110  Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Gesundheit / Sport ist gesund. 
111  Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
112 Joggen Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
113     
114     
115     
116  Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Gesundheit / Sport ist gesund. 
117  Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Gesundheit / Sport ist gesund. 
118  Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
119     
120  Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
121  Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
122     
123  Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. 
124     
125  Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen Gesundheit / Sport ist gesund. 
126  Freude am Sport Gesundheit / Sport ist gesund. Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
127  Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 
128  Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) 
129  Gesundheit / Sport ist gesund. Freude am Sport Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen 





















































Was treibt dich an, Sport zu treiben? Ordne die unten aufgeführten Gründe in eine 







































Wie häufig nimmst du 
für gewöhnlich pro 
Woche an sportlicher 


















Wie viele Stunden machst du für 
gewöhnlich in einer Woche Sport? 
(ohne Schulsport) Beantworte 











































































































1 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 3-4 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Sportbegeisterte/-r Nein    
2        Ja Ja 
3 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Ja   
4 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Ja   
5 Gesundheit / Sport ist gesund. ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Nein    
6 Gesundheit / Sport ist gesund. ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Sportbegeisterte/-r Nein    
7 Gesundheit / Sport ist gesund. ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Ja   
8 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Ja   
9 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Ja   
10        Ja Ja 
11        Ja Ja 
12        Ja Ja 
13        Ja Ja 
14 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Nein   
15 Gesundheit / Sport ist gesund. …am Sitzen und/oder kommst nicht ins Schwitzen. 3-4 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Nein    
16 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Nein    
17 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 1 Stunde pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Nein   
18        Ja Ja 
19          
20 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 3-4 Tage pro Woche 6-7 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Ja   
21 Gesundheit / Sport ist gesund. ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 3-4 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Ja   
22 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 3-4 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Nein    
23 Gesundheit / Sport ist gesund. …am Sitzen und/oder kommst nicht ins Schwitzen. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Ja   
24 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 3-4 Tage pro Woche 6-7 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Nein    
25 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 5-6 Tage pro Woche 7 oder mehr Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Ja   
26 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Professionelle/-r Sportler/-in (Bspw. Nationalmannschaft) Ja Ja   
27 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 1 Stunde pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Nein   
28 Gesundheit / Sport ist gesund. ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Ja   
29 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Nein    
30 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Nein    
31 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 3-4 Tage pro Woche 7 oder mehr Stunden pro Woche Sportbegeisterte/-r Ja Ja   
32 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 3-4 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Sportbegeisterte/-r Nein    
33 Gesundheit / Sport ist gesund. ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 5-6 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Nein    
34 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Nein   
35        Ja Ja 
36 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 3-4 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Sportbegeisterte/-r Nein    
37        Ja Ja 
38 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 3-4 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Nein   
39 Gesundheit / Sport ist gesund. ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 5-6 Tage pro Woche 7 oder mehr Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Ja   
40 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Ja   
41 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 3-4 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Nein    
42 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 3-4 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Sportbegeisterte/-r Ja Nein   
43        Ja Ja 
44        Nein  
45 Gesundheit / Sport ist gesund. ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 3-4 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Ja   
46        Ja Ja 
47        Nein  
48 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 5-6 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Nein    
49        Nein  
50 Gesundheit / Sport ist gesund. ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Ja   
51 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche weniger als 1 Stunde pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Nein    
52 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 7 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Sportbegeisterte/-r Nein    
53        Ja Nein 
54 Freude am Sport ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche 1 Stunde pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Nein   
55 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 3-4 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Sportbegeisterte/-r Ja Nein   
56        Ja Ja 
57 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Ja   
58 Gesundheit / Sport ist gesund. ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 3-4 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Ja   
59 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Professionelle/-r Sportler/-in (Bspw. Nationalmannschaft) Ja Ja   
60 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 3-4 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Ja   
61        Ja Ja 
62 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 1 Stunde pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Nein    
63 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 3-4 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Ja   
64        Ja Nein 
65 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 3-4 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Nein   





























































Was treibt dich an, Sport zu treiben? Ordne die unten aufgeführten Gründe in 












































Wie häufig nimmst du 
für gewöhnlich pro 
Woche an sportlicher 





















Wie viele Stunden machst du für 
gewöhnlich in einer Woche Sport? 
(ohne Schulsport) Beantworte 
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67 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 5-6 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Ja   
68 Freude am Sport ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche weniger als 1 Stunde pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Nein    
69 Freude am Sport ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche weniger als 1 Stunde pro Woche Sportbegeisterte/-r Nein    
70        Nein  
71 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...im Schritttempo unterwegs. 3-4 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Sportbegeisterte/-r Ja Nein   
72        Nein  
73 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche 1 Stunde pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Nein    
74 Freude am Sport ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 3-4 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Nein    
75        Ja Ja 
76 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 7 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Sportbegeisterte/-r Nein    
77 Freude am Sport ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Sportbegeisterte/-r Nein    
78        Ja Ja 
79 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 6-7 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Ja   
80 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 3-4 Tage pro Woche 6-7 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Ja   
81 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Nein   
82 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Nein    
83 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 3-4 Tage pro Woche 6-7 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Ja   
84 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Nein   
85 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Nein   
86 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Ja   
87 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche 1 Stunde pro Woche Sportbegeisterte/-r Nein    
88 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Sportbegeisterte/-r Ja Nein   
89 Gesundheit / Sport ist gesund. ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 5-6 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Ja   
90 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 5-6 Tage pro Woche 6-7 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Ja   
91 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Ja   
92 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 3-4 Tage pro Woche 6-7 Stunden pro Woche Professionelle/-r Sportler/-in (Bspw. Nationalmannschaft) Ja Ja   
93 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 3-4 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Nein    
94 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 1 Stunde pro Woche Sportbegeisterte/-r Nein    
95 Freude am Sport ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 3-4 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Ja   
96        Nein  
97 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Nein    
98 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 5-6 Tage pro Woche 6-7 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Ja   
99 Freude am Sport ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 3-4 Tage pro Woche 6-7 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Ja   
100 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 3-4 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Ja   
101 Gesundheit / Sport ist gesund. ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 5-6 Tage pro Woche 6-7 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Ja   
102 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 5-6 Tage pro Woche 7 oder mehr Stunden pro Woche Sportbegeisterte/-r Ja Ja   
103 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 3-4 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Sportbegeisterte/-r Ja Ja   
104 Gesundheit / Sport ist gesund. ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 3-4 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Ja   
105 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Nein   
106 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Nein   
107 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 3-4 Tage pro Woche 6-7 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Ja   
108 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Nein    
109 Freude am Sport ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 5-6 Tage pro Woche 1 Stunde pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Nein    
110 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Nein    
111 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 3-4 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Sportbegeisterte/-r Ja Ja   
112 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 3-4 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Sportbegeisterte/-r Nein    
113          
114          
115        Ja Ja 
116 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 3-4 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Ja   
117 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 3-4 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Nein    
118 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Sportbegeisterte/-r Ja Nein   
119        Ja Nein 
120 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Amateursportler/-in (Plauschsportler/-in) Ja Nein   
121 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 3-4 Tage pro Woche 1 Stunde pro Woche Sportbegeisterte/-r Ja Ja   
122        Ja Ja 
123 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 3-4 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Nein   
124        Nein  
125 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Nein    
126 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Sportbegeisterte/-r Ja Ja   
127 Gesundheit / Sport ist gesund. ...(stark) am Schwitzen und ausser Atem. 3-4 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Halb-professionelle/-r Sportler/-in Ja Ja   
128 Mit meinen Kollegen/-innen Sport machen ...ein wenig am Schwitzen und kannst daneben ein Gespräch führen. 1-2 Tage pro Woche 2-3 Stunden pro Woche Sportbegeisterte/-r Ja Ja   
129 Wunsch nach besonderer Leistung (gewinnen, besser werden im Sport, etc.) ...im Schritttempo unterwegs. 5-6 Tage pro Woche 4-5 Stunden pro Woche Sportbegeisterte/-r Ja Nein   




















































































































































































dich zu? 10= 
diese Aussage 
trifft zu 100% 




nicht mit mir 
identifizieren 
[Fehlern gehe 













dich zu? 10= 
diese Aussage 
trifft zu 100% 




nicht mit mir 
identifizieren 
[Statt "Wer hat 
Schuld?" frage 
ich; "Wie 











dich zu? 10= 
diese Aussage 
trifft zu 100% 




nicht mit mir 
identifizieren 
[Ich stelle mich 









dich zu? 10= 
diese Aussage 
trifft zu 100% 




















dich zu? 10= 
diese Aussage 
trifft zu 100% 




nicht mit mir 
identifizierenn. 












dich zu? 10= 
diese Aussage 
trifft zu 100% 








gen, welche zu 







dich zu? 10= 
diese Aussage 
trifft zu 100% 








gibt, dann finde 










dich zu? 10= 
diese Aussage 
trifft zu 100% 




nicht mit mir 
identifizierenn. 
[Ich weiss, was 












dich zu? 10= 
diese Aussage 
trifft zu 100% 


















dich zu? 10= 
diese Aussage 
trifft zu 100% 










1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  10 9 9 10 10 10 10 8 8 7 
2 Nein Nein Nein Ja Nein Nein  10 10 7 6 7 4 8 8 7 5 
3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  3 8 2 5 5 3 3 7 7 4 
4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  10 10 5 10 7 7 8 9 4 5 
5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  7 10 5 7 5 5 8 7 10 8 
6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  8 8 8 10 9 8 8 10 5 6 
7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  6 8 5 10 8 8 8 6 7 7 
8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  5 7 6 7 8 7 6 7 5 5 
9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  9 3 8 10 9 8 8 7 9 8 
10 Nein Nein Nein Ja Nein Ja  6 7 7 8 7 7 6 7 7 7 
11 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ich habe nie aufgehört. Wegen der Pandemie hat es nachgelassen 10 7 8 10 1 8 7 5 8 7 
12 Nein Nein Nein Ja Ja Nein  2 8 8 10 8 8 8 5 10 8 
13 Nein Nein Ja Nein Nein Ja  8 9 6 7 6 7 8 8 6 6 
14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  8 8 8 10 8 9 8 8 10 9 
15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  8 10 7 10 10 7 7 7 7 7 
16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  8 7 3 9 6 6 5 7 3 2 
17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  9 8 5 7 5 5 8 7 7 1 
18 Nein Nein Ja Ja Ja Ja  6 6 7 7 2 5 5 9 2 3 
19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A            
20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  8 2 9 10 8 9 8 10 5 6 
21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  8 5 6 10 10 10 10 10 10 8 
22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  5 7 6 7 8 7 8 10 8 8 
23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  3 5 3 2 1 2 3 3 1 1 
24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  8 9 5 9 10 9 9 7 9 8 
25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  7 1 6 10 8 9 9 10 6 8 
26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  8 6 6 10 10 10 9 9 10 8 
27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  2 3 8 7 10 7 9 7 8 6 
28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  8 8 6 5 6 7 8 4 9 5 
29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  4 8 8 10 9 7 9 10 6 5 
30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  7 5 5 4 3 4 5 5 8 3 
31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  5 6 7 8 8 8 6 8 7 7 
32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  8 8 6 9 8 7 8 10 10 7 
33 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  3 1 8 8 8 8 8 1 8 8 
34 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  2 6 4 8 6 7 7 7 6 5 
35 Nein Nein Ja Nein Nein Ja Ist ausgefallen wegen Corona 8 9 6 10 10 9 10 10 10 8 
36 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  4 5 3 10 7 7 8 8 4 4 
37 Nein Nein Nein Ja Nein Nein  7 7 9 9 6 7 7 9 5 8 
38 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  9 7 5 9 4 7 3 5 5 4 
39 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  8 9 8 10 9 10 9 10 10 10 
40 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  8 7 4 6 5 7 7 6 7 3 
41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  7 4 5 10 10 10 9 10 8 5 
42 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  6 7 5 7 7 7 7 5 6 5 
43 Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ich fühlte mich unwohl 9 6 9 8 5 7 4 6 6 6 
44 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  10 4 7 7 8 9 7 7 10 7 
45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  5 2 7 10 7 8 10 9 8 7 
46 Nein Nein Nein Nein Nein Ja  2 8 5 8 9 7 9 6 9 7 
47 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  8 7 2 10 10 7 10 10 7 6 
48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  10 5 8 10 9 10 8 9 7 5 
49 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  7 3 5 6 5 4 6 6 8 5 
50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  8 9 8 10 8 9 9 6 8 7 
51 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  5 8 4 10 7 9 10 6 4 5 
52 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  8 6 4 6 6 8 9 10 10 6 
53 Nein Nein Ja Ja Nein Nein  7 4 7 3 3 6 4 8 8 4 
54 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  8 7 4 10 5 6 8 9 10 7 
55 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  5 5 3 10 5 5 3 8 5 7 
56 Nein Nein Nein Nein Nein Ja  5 7 7 8 5 8 9 9 6 8 
57 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  8 10 9 10 10 9 10 9 10 9 
58 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  9 9 8 9 8 9 7 6 6 7 
59 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  8 2 7 8 10 9 8 10 10 7 
60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  7 1 4 9 10 10 8 8 8 8 
61 Nein Nein Nein Ja Nein Ja Schmerzen 7 5 7 9 9 9 7 9 7 7 
62 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  10 5 4 10 6 4 6 8 8 6 
63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  8 4 6 10 10 10 10 7 8 8 
64 Nein Nein Nein Ja Nein Nein  6 10 10 8 9 9 9 9 9 10 
65 N/A N/A N/A N/A N/A N/A  8 5 4 10 7 5 7 9 7 5 


















































































































































































auf dich zu? 
10= diese 
Aussage trifft 










































67 9 10 6 6 9 10 5 
68 8 10 7 8 5 1 3 
69 4 3 2 2 2 1 1 
70 5 10 1 3 2 5 2 
71 5 5 5 5 5 5 5 
72 4 10 2 4 4 8 10 
73 5 5 6 5 4 5 5 
74 9 2 4 8 8 10 5 
75 10 8 9 9 8 8 8 
76 9 5 10 10 10 10 10 
77 8 4 5 7 8 2 1 
78 5 10 8 5 7 7 5 
79 9 4 9 10 10 10 4 
80 7 2 4 6 7 8 3 
81 1 1 4 3 3 10 1 
82 8 7 10 8 10 6 6 
83 4 6 5 6 7 5 8 
84 10 7 4 5 8 5 4 
85 5 4 3 6 6 6 7 
86 8 1 4 6 5 6 6 
87 5 6 4 6 5 7 6 
88 10 6 7 1 9 7 5 
89 3 3 9 3 8 4 2 
90 3 10 8 6 10 10 7 
91 5 3 5 3 3 3 6 
92 9 9 10 9 9 8 7 
93 4 6 5 8 7 1 1 
94 4 2 5 6 4 3 4 
95 9 9 4 2 7 3 2 
96 2 5 6 9 7 6 5 
97 3 5 2 3 3 4 4 
98 8 7 7 7 7 5 3 
99 6 4 6 8 7 6 4 
100 6 7 8 5 8 8 10 
101 8 6 4 9 8 8 5 
102 2 4 4 2 6 4 8 
103 9 5 5 7 3 4 8 
104 7 8 6 8 7 8 9 
105 9 5 5 6 4 4 5 
106 4 9 6 8 9 8 1 
107 8 10 7 6 7 10 10 
108 6 10 5 6 8 8 5 
109 4 3 4 6 4 10 10 
110 10 8 7 7 8 1 1 
111 5 1 1 6 5 1 1 
112 6 4 9 7 9 9 6 
113        
114        
115 8 8 7 5 5 7 9 
116 5 5 5 5 5 5 5 
117 8 8 10 6 7 8 7 
118 8 9 9 5 7 8 8 
119 10 7 7 7 7 9 9 
120 7 8 9 8 9 8 3 
121 8 7 6 8 7 8 7 
122 9 8 6 5 5 7 7 
123 8 8 7 5 6 4 7 
124 5 5 5 9 5 5 1 
125 5 6 3 1 3 3 1 
126 5 1 2 7 7 4 5 
127 7 9 9 10 8 8 9 
128 9 9 9 9 9 9 9 
129 6 8 8 8 8 6 4 





























dich zu? 10= 
diese Aussage 
trifft zu 100% 





















dich zu? 10= 
diese Aussage 
trifft zu 100% 


















dich zu? 10= 
diese Aussage 
trifft zu 100% 




nicht mit mir 
identifizieren 










auf dich zu? 
10= diese 
Aussage trifft 
zu 100% auf 
mich zu 1=diese 
Aussage kann 
ich überhaupt 













dich zu? 10= 
diese Aussage 
trifft zu 100% 










als bei den 






dich zu? 10= 
diese Aussage 
trifft zu 100% 









Macht (in mir), 











dich zu? 10= 
diese Aussage 
trifft zu 100% 




nicht mit mir 
identifizieren 
[Das Leben ist 
vorbestimmt 
und hat nichts 
mit dem Zufall 
zu tun.] 
1 5 10 10 7 10 1 5 
2 5 5 4 5 6 10 10 
3 5 2 4 4 2 3 1 
4 7 7 4 5 8 10 10 
5 6 4 7 7 5 1 1 
6 7 10 6 6 6 4 2 
7 7 8 8 7 5 2 10 
8 5 4 4 5 4 2 4 
9 8 8 8 10 7 7 4 
10 5 9 7 6 5 5 10 
11 10 1 1 1 1 1 10 
12 5 10 1 10 8 1 10 
13 7 7 6 8 6 6 7 
14 9 7 9 7 9 10 2 
15 7 5 8 5 5 1 1 
16 7 8 5 6 7 5 6 
17 10 3 4 4 7 3 5 
18 6 1 2 2 2 3 2 
19        
20 5 6 5 9 8 10 10 
21 8 7 9 7 7 8 8 
22 7 8 7 5 5 5 8 
23 2 1 1 1 1 1 9 
24 6 3 5 8 6 2 2 
25 5 7 6 10 10 10 10 
26 8 5 10 8 7 7 8 
27 10 6 7 7 9 4 3 
28 7 4 9 3 7 7 7 
29 7 3 3 8 10 1 1 
30 7 1 2 3 2 2 2 
31 5 4 4 9 9 6 4 
32 7 1 3 1 1 4 1 
33 5 8 8 5 4 8 2 
34 5 6 5 7 5 10 10 
35 8 5 7 10 9 10 9 
36 4 2 4 2 2 8 3 
37 6 5 5 5 6 1 10 
38 4 2 6 9 8 1 2 
39 8 7 8 9 8 4 1 
40 2 1 4 7 5 4 5 
41 4 5 5 4 5 10 10 
42 7 5 5 4 5 5 5 
43 7 1 7 5 4 5 5 
44 7 5 3 5 8 7 7 
45 7 1 5 5 5 1 5 
46 7 3 6 7 6 10 10 
47 4 5 5 7 7 4 10 
48 7 1 5 9 10 5 2 
49 5 2 3 2 3 10 10 
50 6       
51 5 4 5 9 4 10 5 
52 10 3 3 5 2 10 3 
53 3 5 4 5 3 5 6 
54 6 5 3 3 1 6 5 
55 5 5 5 5 5 7 1 
56 5 6 7 7 8 6 7 
57 10 7 5 4 4 10 2 
58 5 7 4 1 1 4 6 
59 9 7 3 3 6 10 9 
60 7 4 5 6 6 4 10 
61 6 9 8 8 8 8 10 
62 9 8 7 5 5 9 5 
63 6 6 5 8 7 7 1 
64 10 8 7 5 5 7 6 
65 4 1 3 4 3 7 10 
66 9 10 10 10 9 9 10 
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